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ZP VeIF;ÊDG[ V\T[ ,[JFTL 5ZL1FFVMYL G RSF;L XSFI T[JL lJnFYL"VMGL XÂSTVM VG[
SF{X<IMG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ lX1FSMG[ T{IFZ SZJFP
#P lX1FSMG[ 5MTFGF lJnFYL"VMG]\ D}<IF\SG SZJFGF CÞGM VD, SZJFDF\ DNN~5 YJ]\P
SFZ6 S[ VwIIG4 VwIF5G VG[ D}<IF\SG V[ +6 lX1F6GL ;3G 5|lÊIFGL 5FIFGL
AFATM K[P V[8,[ S[ H[ VwIF5G SZ[ K[ T[6[ D}<IF\SG SZJ]\ H HM.V[P
$P lJnFYL"VM ;DIF\TZ[ 5MTFGL lGQO/TFVM VG[ l;lâVM V\U[ D}<IF\SG SZL XS[ VG[ T[VM
;TT ;]WFZM SZTF\ ZC[ T[JF C[T]YL DNN~5 AGJ]\P
5P lJnFYL"VMG[ T[DGF jIÂÉTtJ lJSF;DF\ DNN~5 YJ]\P
&P lX1FSM VG[ lJnFYL"VMG[ XLBJFGL 5|lÊIF sVwIIGfDF\ ;]WFZ6F SZJF DNN SZJLP
*P D}<IF\SGGL lJ`J;GLITF VG[ p5IMULTF DF8[ ;DIF\TZ[ lJnFYL"GL XÂÉTVMG[ lJlJW
p5SZ6M äFZF RSF;JL VG[ T[GL s5|MOF.,f lJSF; Z[BF T{IFZ SZJLP
Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZTGF p5ÊD[ VF\TlZS D}<IF\SG 5Z s!)*Zf IMHFI[,
5lZ;\JFNGL E,FD6 CTL S[ JQF" NZdIFG lJnFYL"V[ SZ[,F VeIF;G]\ VF\TlZS D}<IF\SG H[ T[ lJQFIGF
VwIF5SMV[ V[DG[ IMuI ,FU[ tIFZ[ SZJ]\ HM.V[P 5MTFGF H V[S TF;DF\ ,. XSFI V[JL 8}\SL S;M8L
lJnFYL"VMG[ 5]J" BAZ VF5LG[ S[ VF%IF JUZ IMHJL HM.V[P
5|lJ6l;\C RFJ0F4 ;lRJ ;J"U|FCL ;TT D}<IF\SG ;\XMWG VG[ lJSF; lJEFU4 U]HZFT
DFwIlDS lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZ äFZF H}G !))ZDF\ ;J"U|FCL ;TT D}<IF\SG 5Z 5|SFlXT YI[,
5]:TSDF\ VF V\U[GL GLR[ D]HAGL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P
+6 5FlZEFlQFS XaNM D}<IF\SG4 ;J"U|FCL D}<IF\SG VG[ ;TT D}<IF\SGG[ V[S ;FY[ HM0TF
;J"U|FCL ;TT D}<IF\SGGL ;\I]ÉT 5FlZEFlQFS 5NFJ,L AG[ K[P VF +6[I 5FlZEFlQFS XaNM
lJnFYL"VMGL 5|UlT HF6JF VG[ T[GM VC[JF, T{IFZ SZJF ;FY[ ;\A\lWT K[P lX1F6DF\ D}<IF\SGV[
lJnFYL"GL l;lâGF :TZ lJX[ IYFY" VG[ lJ`J;GLI DFlCTL V[S+ SZJFGL VG[ T[GM VY"5}6" ZLT[
!!
VC[JF, :J~5[ ZH} SZJFGL 5|lÊIFGM lGN["X SZ[ K[P ;J"U|FCL D}<IF\SG C[9/ X{1Fl6S 5F;FVMGL
5|UlTGF D}<IF\SG p5ZF\T lJnFYL"VMGF XFZLlZS :JF:yI4 RFlZ IGF ,1F6M4 VlE~RLVM4 J,6M
.tIFlN 5F;FVMGL 5|UlTG]\ 56 D}<IF\SG SZ[ K[P ßIFZ[ ;TT D}<IF\SG ;}RJ[ K[ S[ JFZ\JFZ D}<IF\SG
RF,] ZC[J\] HM.V[P H[YL V[ ,UEU ;TT RF,] ZC[ T[D ,FU[ K[P
VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 NZ[S lJQFIDF\ ÊDXo V[S 5KL V[S V[SDG]\ lX1F6SFI" YT]\ HFI VG[
V\T[ T[G]\ D}<IF\SG YT]\ HFI T[GL SRFX VG[ p65M N}Z SZJF p5RFZFtDS lX1F6SFI" YFI4 T[G]\
¹-LSZ6 YFI4 5]GoD}<IF\SG YFI4 5KL H ALHF V[SDG]\\ lX1F6SFI" YFI T[JL 5|lÊIF V[8,[ H ;TT
lX1F6 VG[ D}<IF\SGP
;TT ;J"U|FCL D}<IF\SG 5ZGF ,[BDF\ CZLEF. 58[, s!))Zf D}<IF\SG VG[ ;TT D}<IF\SG
V\U[ DCtJGL AFATM 8F\S[ K[P lX1F6DF\ D}<IF\SG V[ VwIF5GMGL l;lâGF :TZ lJX[ IYFY" VG[
lJ`J;GLI DFlCTL V[S+ SZJFGL VG[ T[GM VY"5}6" ZLT[ VC[JF, :J~5[ ZH} SZJFGL 5|lÊIFGM lGN["X
SZ[ K[P
VwIIGMG]\ D}<IF\SG JFZ\JFZ YT]\ ZC[J]\ HM.V[P V[SWFZF lJSF; DF8[ H~ZL 5|lT5MQF6 VG[
VG]SFI" 5}ZF 5F0L XSFI V[ C[T]YL D}<IF\SGG[ VwIF5G VwIIG 5|lÊIFGF V\TU"T EFU TZLS[
:JLSFZFI]\ K[P H[ äFZF VwIIGMGL SRFX VG[ 1FDTFVMDF\ JWFZM SZJF p5RFZEIF" 5U,F ,[JF DF8[
JW] ;FZL TSM 5}ZL 5F0[P
VwIIGMG]\ ;DU| JQF" NZdIFG ;TT D}<IF\SG YFI TM T[DG[ VeIF;DF\ lGIlDT AGFJ[ K[P T[
V5[l1FT4 J{IÂÉTS VG[ ;FDFlHS U]6MGF l;\RG VG[ jIJCFZG[ A/J¿Z AGFJ[ K[ VG[ IMuI 5|SFZGF
J,6MG\] 30TZ SZ[ K[P VFD4 ;TT D}<IF\SG JF/F lJnFYL"VMGF ;J"NXL"I lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P
!P VwIIGMGF lJSF;GF TDFD 5F;FG[ VFJZL ,[TF X{1Fl6S C[T]VMGL jIJÂ:YT IFNL T{IFZ
SZJLP
ZP lAGlJnFSLI T[DH lJnFSLI 5F;G[ VFJZL ,[TF X{1Fl6S SFI"ÊDMG] \ SF/Ò5}J"S
VFIMHG TYF ;\RF,G SZJ]\P
#P ;DU| VwIF5G 5|lÊIFG[ 5|lT5MQF6 ;FWG TZLS[ D}<IF\SGGM p5IMU SZJMP
GLR[GF D]NŸFVM V;ZSFZS D}<IF\SG SFI"ÊD lJS;FJJFDF\ DNN~5 YX[P
!P V5[l1FT X{1Fl6S C[T]VMGL :YF5GF SZJLP
ZP V5[l1FT D}<IF\SG SZJF IMuI 5lZÂ:YlTG]\ lGDF"6 SZJ]\P
#P 5]ZFJF4 ;FlATLVMGL GM\W DF8[ IMuI ;FWGM VG[ 5|I]ÂÉTVM 5;\N SZL VG[ T[GM
p5IMU SZJMP
$P GM\WFI[,F 5]ZFJFVMG]\ D}<I VF\SJ]\ VG[ VY"38G SZJ]\P
5P VwIF5G VG[ VwIIG 5|lÊIFGL ;]WFZ6F DF8[ 5|lT5MQF6 SZJ]\P
;TT D}<IF\SGGF ;\NE"DF\ GFG]EF. 0LP 58[, s!))#f H6FJ[ K[ S[ S[/J6L V[ V[S ;TT
RF,TL VB\0 5|lÊIF K[P AF/SqjIÂÉT 5Z VgI jIÂÉT4 3ZGF ;UFv;\A\WLVM4 lX1FS4 ;FDFlHS
;\5S"DF\ VFJGFZ 5|tI[S4 VF;5F;G]\ JFTFJZ6 V[8,]\ H GlC 56 5IF"JZ6 DF+DF\ VFJ[, 5|tI[S
5|F6L4 5NFY" S[ 38GFGL 5|tI1F S[ 5ZM1F V;Z YTL CMI K[ VG[ T[YL H 38GFGL 5|tI1F S[ 5ZM1F
V;Z YTL CMI K[ VG[ T[YL H Man is the product of his environment V[D Sæ]\ K[P T[YL V[GF
5Z YTL VF V;ZMGL 56 ;TT GM\W YJL 38[P
!Z
lJlJWTF VG[ lJSF;4 U]6FtDS 5lZJT"G4 AFæ 5lZJT"G S[ ;JF"\UL lJSF; VF AWL ;TT
RF<IF SZTL 5|lÊIFVM K[P V[ ;]1D 56 K[ VG[ jIF5S 56 K[P VF TDFD 5|lÊIFVM lJlEgG CMJF
KTF\ V[S ;FY[ RF,TL VG[ jIÂÉTGF ;DU| ÒJG 5Z V;Z SZGFZL 5|lÊIFVM K[ T[ RMÞ; lGIlDT
VG[ ÊlDS 5|lÊIFVM K[P 5Z:5Z ;\A\W WZFJTL 5|lÊIFVM K[P T[YL T[ VG];FZ H ;DH5}J"S ;TT
D}<IF\SG YJ]\ H~ZL K[P
VF p5ZF\T T[VM ;}RJ[ K[ S[ ;TT D}<IF\SG äFZF :YlUTTF4 V5jII4 5|RFZ4 lJ:D'lT4 EI4
U[Z;DH S[ BM8L ;DH H[JL ;D:IFVMG]\ ;Z/TF5}J"S lGJFZ6 YX[4 ;FY[ H lGIlDTTF4 pt;FC4
U\ELZTF4 5|DFl6STF4 ;TT VwIIGXL,TF H[JF\ U]6M lJS;L XSX[P T[ DF8[ :JFEFlJS ;CH ZLT[
lGNFGFtDS VG[ p5RFZFtDS SFI" IMÒ XSFI K[P
HM.TFEF. ;LP 58[, s!))#f H6FJ[ K[ S[4 ——5|YD TM VF56[ T[ IFN ZFBJ]\ HM.V[ S[
VF56[ H[ AF/SMG]\ D}<IF\SG SZJF H. ZæF KLV[ T[ D}<IF\SGDF\ ;TT56]\ CMJ]\ VFJxIS K[P˜˜
;TT56]\ V[8,[ lGtI GFlJgI4 lGtI 5lZJT"G4 ÊlDSTF4 H0TFGM VEFJ4 VF AWF TtJMG[ D}<IF\SG
5|lJlW ;FY[ HM0JF ZæF\P
;TT D}<IF\SG UlTXL, lJSF;GL 5FIFGL E}lDSF~5 K[P lJSF; 5|lÊIF ;FY[ HM0FI[, AF/SMGF
SFI"G]\ TD[ ;TT VJ,MSG SZM T[YL T[DGL UlT RMÞ; lNXFDF\ H CX[P SM. JW] UlTXL, CX[ TM SM.
D\N UlTXL, CX[ 56 ;DU| H}YDF\ pY, 5FY, RF,] ZC[X[P AWF H AF/SM 5|ItGXL, CX[ VG[ ;FY[
;FY[ H VF 5lZÂ:YlTG]\ lGDF"6 V[ D}<IF\SGGL l;lâ K[P
;TT D}<IF\SGG]\ S[gã AF/SM K[P AF/SMG[ 5|lTlGlWGF 7FGFtDS 5F;FYL JFS[O SZJF HM.V[P
VFD SZJFYL D}<IF\SGSFZG]\ SFI" ;Z/ AGX[P XF/F AF/SM DF8[ ;J"U|FCL lJSF;GL ¹lQ8V[ lJlJW
5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZX[P T[ J[/FV[ AF/SM 5MTFGL XÂÉT4 Z;4 J,6G[ VG],1FLG[ T[DF\ HM0FX[P lJX[QF
l;lâ D[/JJF DF8[ 5|ItGXL, ZC[X[P 5MTFG[ G0TL D]xS[,LVMGF pS[, DF8[ ;TT hh}DX[P SFZ6S[
AF/SM TDG[ ;TT VG];ZL ZæF K[P
HM 8}\SDF\ SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ D}<IF\SG 5|lÊIF äFZF AF/SG[ :JlG6"I ,. XS[ T[JM
VFtDlJ`JF;] AGFJJM K[P T[GF ;H"S 5F;[ T[ HUF0J]\ K[P AF/SG[ VJ,MSG SZTF\ 5lZXL,G4
:JvVwIIG VG[ 5'YÞZ6 SZTM 30JM K[P 5'YÞZ6 SZTF\ XLBJJ]\ K[P D}<IF\SG äFZF H VF XÉI
K[P NFPTP AF/SG[ D}<IF\SG äFZF UM9JTF\ XLBJJ]\ K[P 5|YD TM T[G[ UM9JTF\ S[8,]\ VFJ0[ K[ T[ GÞL
SZMP 5KL 5]Go lX1F6 SZM 5KL 5]Go D}<IF\SG SZMP V[D SZTF\ SZTF\ AF/SG[ UM9JJFG]\ SF{X<I
VFJ0L HX[P
;TT D}<IF\SGGF ;\NE[" lJGMN ÒP 58[, s!))$f H6FJ[ K[ S[ ——D}<IF\SG ;TT CMJ]\ HM.V[P
YM0F YM0F ;DIF\TZ[ YI[,\] CMJ]\ HM.V[P˜˜ ;TT D}<IF\SG V[8,[ ;TT 5|lÊIF4 ;TT DFU"NX"G4 ;TT
jIÂSTUT wIFG4 ;TT lGNFG VG[ p5RFZ lX1F6 5|lÊIFP lJnFYL" ;DU| JQF" NZdIFG VlGIlDTZC[4
A[wIFG ZC[P 5Z\T] JFlQF"S 5ZL1FFGF V\lTD lNJ;MDF\ UMB65ÎL SZL JW] U]6 ,. VFJ[ VF56[ T[G[ V[
lJQFIGM 7FTF U6LV[ KLV[P VF VlGrKGLI 5lZ6FD K[P ;TT D}<IF\SGDF\ s!f lJnFYL"G]\ ;FDyI"
sZf lJnFYL"GL GA/F. V[D A\G[ bIF, VFJ[ K[P lGIlDT ZLT[ T[GL X{1Fl6S 5|UlTGL UlTlJWL HF6JF
D/[ K[P VF UlTlJWL lX1F6GF C[T]VM l;â SZJF T[DH lGNFGFtDS VG[ p5RFZFtDS SFI" DF8[
p5IMUL AG[ K[P
ZFQ8=LI lX1F6 GLlTDF\ ;TT ;J"U|FCL D}<IF\SG 5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 5ZL1FFG[
!#
lX1F6GM V\TU"T EFU AGFJJFGL H~Z K[P VF56L XF/F S1FFGL VG[ HFC[Z S1FFGL 5ZL1FFVM
lJnFYL"VMGF JUL"SZ64 5|DF6LSZ6 VG[ lJnFYL"VMGL S1FG[ wIFGDF\ ZFBL DF+ X{1Fl6S
V;ZSFZSTFG]\ D}<IF\SG VG[ JW] ;FZF lX1F6GL J'lâ H[JL VUtIGL AFATM TZO V[ N],"1F ;[J[ K[P
5lZ6FD[ ;DU| X{1Fl6S SFI"ÊD 5ZL1FF,1FL AGL UIM K[P VF 5lZl:YlTGL ;]WFZ6F DF8[ VG[
D}<IlGQ9 ;DFH ZRGF DF8[ ;TT ;J"U|FCL D}<IF\SG V[ V[SDF+ lJS<5 K[P HM VF JFT VF56[
:JLSFZTF CM.V[ TM T[G]\ 5|YD 5UlYI]\ T[GL 5|YD X~VFT VF56[ SIF\YL SZJL HM.V[ m 5|FYlDS
XF/F S1FFV[YL H T[GM VFZ\E IMuI U6FIP 5|FYlDS lX1FSMG[ T{IFZ SZJFG]\ SFI" 5LP8LP;LP SM,[HM SZ[
K[ T[YL TF,LDFYL"VMG[ G}TG D}<IF\SG ¹lQ8SM6 ;DHFJJFDF\ VFJ[ TM T[VM TF,LD AFN XF/F S1FFV[
T[GM V;ZSFZS VD, SZL XSX[P
X{1Fl6S AFATM V\U[ lJQFIDF\ l;lâG[ 5_ 8SF EFZF\S VG[ lJnFYL" 5|lTEF1F[+GL VgI
AFATMG[ 5_ 8SF EFZF\S VF5JM HM.V[P lJnFYL"VMGL lJQFIDF\ l;lâ HF6JF VG[ T[DF\ ;]WFZF ,FJJF
V[SD VlEUD V[SD S;M8L äFZF D}<IF\SG SZJ]\P V[SD VlEUD X]\ K[ m V[SD S;M8L V[8,[
lJQFIJ:T] ;FY[ V\TU"T ZLT[ ;\A\lWT GFGM 5FIM S[ H[G[ YM0F ;DIDF\ ;Z/TFYL lJnFYL" ;DÒ XS[P
V[SDG]\ SN GFG]\ DM8]\ Y. XS[P
!P lJQFIJ:T] 8}\S] 5|DF6;Z GFGL S;M8L äFZF VFJZL XSFI T[J]\ CMJ]\ HM.V[P
ZP ;DI V[S TF; #_ YL $_ lDlG8 lJQFI lX1FS ;Z/TFYL ,. XS[P XF/FGF VgI
SFI"G[ SM. B,[, G 5CM\R[P
#P NZ[S V[SD S;M8LGF !_ YL Z_ U]6 ZFBL XSFIP
$P C[T]VMGL 5;\NUL lX1FSG[ IMuI ,FU[ T[P
5P 5|`G5|SFZ v lX1FSG[ IMuI ,FU[ T[4 KTF\ 8}\SF p¿ZM 5}K[4 C[T],1FL 5|`GMG[ JW] DCtJ
VF5J]\P
D}<IF\SGGF 5FIFDF\ DF+ D],JJFG]\ H GYL 56 D}<IF\SG SIF" 5KL 5]GolX1F6 K[P 5]GoAF/SG[
CH] X]\ VFJ0JFG]\ AFSL K[ VYF"TŸ D}<IF\SG äFZF lGNFG YFI K[P lGNFG 5KL p5RFZ :JFEFlJS 5|lÊIF
K[P 0MS8Z DF+ lGNFG SZ[ TM T[GFYL NNL"G[ SM. OFINM YTM GYLP lGNFG 5KL p5RFZG]\ 5|IMHG NNL"G[
p5SFZS K[P D}<IF\SG 56 lX1F6 5|lÊIFGF lJSF; DF8[ 5|IMH[,L ;lNX 5|I]ÂÉT K[P D}<IF\SG ;FY[
5]GolX1F6 VG[ 5]GoD}<IF\SG HM0FI[, K[P H[GF DF8[ D}<IF\SGSFZ[ 5]Go VG[ 5]GoD}<IF\SG DF8[ ;TT
T{IFZ ZC[J]\ H~ZL K[P 5]GolX1F6 VG[ 5]GoD}<IF\SG V[ ;TT ;J"U|FCL D}<IF\SGGF 5FIFGF bIF,M K[P
H[GM D}<IF\SGSFZ[ :JLSFZ SZJM ZæMP
;TT ;JF"\UL6 D}<IF\SGGF ;\NE"DF\ HMQFL sZ__(f H6FJ[ K[ S[ D}<IF\SGV[ lX1F6GM V[S
V\TU"T EFU K[P lX1F6G]\ DM0, s!f C[T]VM GÞL SZJF4 sZf C[T]VMG[ VG]~5 JT"GM GÞL SZJF4
s#f VG]EJM 5}ZF 5F0JF4 s$f SFI"G]\ 5ZL1F6 SZL SFIF"gT[ 5|lT5MQF6 5}Z]\ 5F0J]\ T[ 38SM ;}RJ[ K[P
VCL\ 5ZL1F6 VG[ TTŸ;\A\lWT 5|lT5MQF6 D}<IF\SG TZO V\U},LlGN["X SZ[ K[P
D}<IF\SGGL VF 5|lÊIF 5|F;\lUS V[8,[ S[ K DF; S[ AFZ DF;GF V\T[ H G CM. XS[ T[DH DF+
X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ H G CMI V[ TFltJS VFWFZ[ lX1F6DF\ ;TT ;JF"\UL6 D}<IF\SGGM bIF,
D}SFIM K[P
;TT ;JF"\UL6 D}<IF\SG V[ ¹lQ8V[ lX1F6GL 5|lÊIFGF 5|tI[S TAÞ[4 5]GZFJlT"T VG[ lJSF;GF
!$
lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL ,[ T[ ZLT[ YJ]\ HM.V[P
ZP# ;\XMWGGF jIJCFZ] \ VFWFZM\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
SM.56 ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFJT]\ CMI tIFZ[ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGM T[G[ DF8[ 5YNX"S
AG[ K[P ;\XMWGSFI"DF\ VF\TZ;}h 5[NF SZJFDF\ ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; B}A H p5IMUL 5}ZJFZ YFI
K[P 5lZ6FD[ 5|IMHS 5MTFGF ;\XMWG1F[+GL DIF"NF GÞL SZ[ K[ TYF ;DI VG[ XÂÉTGF ARFJ DF8[
56 ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; VFJxIS AG[ K[P
5MTFGF ;\XMWGDF\ SIF C[T]VM ZFBJF4 S[JF :J~5GF 5|`GM ZRJF4 SI]\ p5SZ6 ZRJ]\4 GD}GF
5;\NULGL ZLT VG[ GD}GFGF SN V\U[ lG6"IM ,[JFGF CMI K[P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ S.
V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT JF5ZJL JU[Z[ AFATM V\U[ :5Q8 YJF DF8[ 5|IMHS[ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGMGL
;DL1FF SZJL HM.V[P
5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\X DF8[ 5|IMHS[ H]NLvH]NL I]lGJl;"8LDF\ YI[,F V[DPV[0ŸP
S1FFGF VG[ 5LPV[R0LP S1FFGF YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; SIM" CTMP J/L4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L äFZF
5|SFlXT X{1Fl6S ;\XMWGGF ;FZF\XGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; AFN 5}J[" YI[,F ;\A\lWT
;\XMWGMGF ;FZF\X CJ[ 5KL ÊDXo ZH} SIF" K[P
ZP#P! 5LV[RP0LP S1FFGF ;\XMWGMP
ZP#PZ V[DPV[0ŸP S1FFGF ;\XMWGMP
ZP#P! 5LV[RP0LP S1FFGF ;\XMWGMP [ \[ \[ \[ \ 5LPV[R0LP S1FFGF ;\XMWGMGM ;FZF\X VF 5|DF6[ K[P
VbTZ s!)(_fV[ EFZTDF\ 5;\N SZ[, I]lGJl;"8LDF\ ;[D[:8Z 5âlTVMGM ;DL1FFtDS VeIF;
CFY WIM" CTMP
C[T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f ;[D[:8Z 5âlT NFB, SZJFGM C[T]P sZf 5F9IÊD 30JFDF\ ,lRTTFP s#f
VwIIG 5âlTVMGM p5IMU SZJFGF ;\NE"DF\ lX1FSMG[ D/TL X{1Fl6S :JT\+TFP s$f D}<IF\SGP s5f
X{1Fl6S ;]WFZ6F VG[ VeIF; 8[JMGF ;\NE"DF\ lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF VlE5|FIMP s&f lX1FSM VG[
lJnFYL"VMG[ G0TL D]xS[,LVMP s*f ;[D[:8Z 5âlT 5|tI[ lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF J,6MP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T VeIF;DF\ EFZTGL N; 5;\N SZ[, I]lGJl;"8LVMDF\YL
VFSl:DS ZLT[ GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP VF GD}GFDF\ AWF D/LG[ 5(# lJnFYL"VMGM VG[
#&# lX1FSMGM ;DFJ[X YTM CTMP
p5SZ6P 5|:T]T VeIF;DF\ lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF ;[D[:8Z 5âlT 5|tI[GF VlE5|FIM
HF6JF DF8[ A[ 5|`GFJ,LVM ;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJL CTLP J,6 DF5N\0 J0[ lX1FSM VG[
lJnFYL"VMGF J,6 DF5JFDF\ VFjIF CTFP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  DFlCTLG]\ +6 ZLT[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÊDF\S TOFJT 5âlT äFZF
;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM CTMP T],GF SZJF DF8[ 8LvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|` GFJ,L
äFZF D[/J[, 5|lTEFJMGF 8SF XMWJFDF\ VFjIF CTFP
TFZ6MP s!f I]lGJl;"8L ;¿FJF/FVMV[ THŸ7MGL DNNYL ;[D[:8Z 5âlTG[ NFB, SZL CTLP
!5
VF V\U[GM lG6"I ,[JFDF\ lX1FSMGM 56 ;DFJX[ SZJFDF\ VFjIM CTMP sZf lJnFYL"VMGF ZMHAZMHGF
SFI"G]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ ;[D[:8Z 5âlT NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP VwIF5G VG[ D}<IF\SGDF\
DMS/FX VF5JF DF8[ T[DH 5F9I5]:TSM 30JFDF\ 56 5}ZT\] :JFT\È VF5JF DF8[ T[DH CMlXIFZ VG[
GA/F lJnFYL"VMG[ lJSF;GL TS VF5JF DF8[ ;[D[:8Z 5âlT ,FU] 5F0JFDF\ VFJL CTLP s#f
lX1FSMGM VlE5|FI CTM S[ VeIF;ÊD 30JFDF\ T[VMV[ DMS/FX VG[ D]ÂÉT VG]EJL CTLP s$f
DM8FEFUGF lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGM DT CTM S[ lJnFYL" ;[D[:8Z 5âlT CMI T[JF VeIF;ÊD 5;\N
SZTF CTFP VFG[ SFZ6[ T[VMGM SFI"AMH JC[\RF. HTM CTMP T[DH ;TT D}<IF\SGG[ SFZ6[ T[VMG[ U[|0
;]WFZJFGL TS D/TL CTLP s5f ;[D[:8Z 5âlTG[ SFZ6[ lJnFYL"VM SFI"ZT ZC[TF CTFP s&f ,UEU
#_@ lX1FSM VG[ 5_@ lJnFYL"VM ;[D[:8Z 5âlTG[ SFZ6[ lJnFYL"VM ;[D[:8Z 5âlTJF/F VeIF;ÊD
5;\N SZTF G CTFP HIFZ[ AFSLGF 5;\N SZTF CTFP s*f lX1FSMGM DM8MEFU DFGTM CTM S[ ;[D[:8ZG[
SFZ6[ T[DG[ J{Sl<5S VwIF5G 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ :JT\+TF D/TL CTLP HM S[ T[D KTF\
jIFbIFG 5âlTG]\ 5|E]tJ ZC[,]\ CT]\P s(f V\0Z U[|HI]V[8 VG[ 5M:8 U[|HI]V[8 lJnFYL"VMGF &_@ YL
&5@ H[8,F\ lJnFYL"VMG[ ,FUT]\ CT]\ S[ jIFbIFG4 RRF"4 H}Y VwIF5G4 VlEÊlDS VwIF5G4 SJLh
1F[+LI SFI"GM lX1FSM p5IMU SZTF\ CMJFYL VF 5âlT ;\TMQFSFZS CTLP s)f 5;\N YI[, N;
I]lGJl;"8LDF\YL GJ I]lGJl;"8LDF\ ;TT VF\TlZS D}<IF\SG äFZF lJnFYL"VMG]\ D}<IF\SG YT]\ CT]\P VF
I]lGJl;"8LVMGF VF\TlZS D}<IF\SGGL ;FY[ AFæ 5ZL1FFDF\ 56 U[|0 VG[ DFS"DF\ ;]WFZM YTM CTMP
s!_f VF\TlZS D}<IF\SGGF SFZ6[ lJnFYL"VM ;FY[GF EFJFtDS ;\A\WMDF\ JWFZM YTM CTM VG[
jIFbIFG 5âlTVMDF\ GJLGTF ,FJJFDF\ 5|Mt;FCG D/T]\ CT]\P s!!f lJnFYL"VM VeIF;DF\ JWFZ[
;DI VF5TF CTFP s!Zf S[8,FS SFZ6MG[ ,LW[ lX1FSMGM V[S EFU D]xS[,LVM VG]EJTM CTMP
VwIF5G DF8[ V5}ZTM ;DI4 JCLJ8L SFDDF\ JWFZM4 :JFwIFIGF D}<IF\SGGF AMHDF\ JWFZM VG[
ZHFVMGF SFZ6[ lX1FSMG[ D]xS[,L ,FUTL CTLP
ZFJ s!)(ZfV[ XF/FDF\ VwIIG ;TT D}<IF\SG V;ZGM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f Nl1F6 lN<CLDF\ VFJ[, HFC[Z VG[ S[gãLI XF/FGF WMv5GF lJnFYL"VM p5Z
lJ7FG VG[ Ul6TGF lJQFIMGF ;DU| 5F9IÊDG[ VFJZLG[ ) S;M8LVM AGFJJLP sZf lJ7FG VG[
Ul6TGF lJQFIGF VeIF;ÊDG[ VFJZL ,[TL a<I]8[1FMGMDL S;M8LVMG]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P s#f
HFlTITF4 p\DZ4 HgDÊDGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMGL T],GF SZJLP s$f XF/FG]\ JFTFJZ64 JU"B\0GL
JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ 5|FIMlUS VG[ V\S]lXT H}YM DF8[ l;lâGF 5|F%TF\SMGL T],GF SZJLP s5f l5TFG]\
lX1F64 jIJ;FI VG[ VFJSGF ;\NE"DF\ l;lâGF UDF VG[ V6UDF T[DH S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIFGF
;\NE"DF\ l;lâGF 5|F%TF\SMGL T],GF SZJLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T VeIF;DF\ Nl1F6 lN<CLDF\ VFJ[, HFC[Z VG[ S[gãLI XF/FGF
WMv5GF lJnFYL"VMG[ VFSÂ:DS ZLT[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P a<I}DGL 8[1FMGMDL 5Z VFWFZLT lJ7FG VG[ Ul6T lJQFIGF ;\NE"DF\ S;M8LVMGL
ZRGF SZL VG[ V\lTD S;M8L T{IFZ SZL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  5'YÞZ6 SZJF DF8[ 8LvS;M8L4 V[OvS;M8L VG[ VJIJ 5'YÞZ6GM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
!&
TFZ6MP s!f lJ7FG VG[ Ul6TGL S;M8LVMGL lJ`J;GLITF HF6JF D/L CTLP sZf XF/FGL
;FDFgI 5lZÂ:YlT GLR[ JFZ\JFZ S;M8LVMGL VwIIG 5Z CSFZFtDS V;Z H6FI CTLP s#f AWF H
R,M VG[ 5[8F H}YM DF8[ T[DH 7FGFtDS C[T]VMGF K 38SMGF ;\NE"DF\ VF 5lZ6FD HF^I]\ CT]\P
l+J[NL s!)))fV[ ;TT D}<IF\SGGL V;ZSFZSTFP
C[T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 ;FT TYF WMZ6 GJGF
U]HZFTL VG[ Ul6T lJQFIMGF VeIF; DF8[ 5;\N SZFI[,F\ V[SDMGF ;\NE"DF\ l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF
SZJLP s#f 5ZL1FFlR\TFGF DF5G DF8[ ;\XMWlGSFGL ;\ZRGF SZJLP s$f ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL
X{1Fl6S l;lâ 5ZGL V;Z T5F;JLP s5f ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL 5ZL1FFlR\TF 5ZGL V;ZGM
VeIF; SZJMP s&f ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL lJQFI 5|tI[GF\ J,6 5Z YTL V;ZGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[  GD }GMP[ }[ }[ }[ }  DFwIlDS TYF 5|FYlDS XF/FGF WMZ6v) TYF WMZ6v*GF
lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL A[ 5|FYlDS XF/FVM
T[DH +6 DFwIlDS XF/FVMG[ ;C[T]S GD}GF 5;\NUL J0[ 5;\N SZ[,L CTLP
p5SZ6P RFZ X{1Fl6S l;lâ S;M8LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP V[S ;\XMWlGSFGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP ;[DFlg8S 0LOZ[gXLI, 5âlTYL ZRFI[,F J,6DF5N\0GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ jIFbIFG5âlTGL T],GFDF\ ;TT D}<IF\SG5âlT JW]
V;ZSFZS CTL V[8,[ S[ VwIF5G 5âlTGL X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z YFI K[P VF V;Z WMZ64 lJQFI
S[ HFTLITF V[ AWF DF8[ ;ZBL CTL V[8,[ S[ VwIF5G5âlT VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z
WMZ64 lJQFI S[ lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z YTL G CTLP sZf WMZ6 ;FTGF U]HZFTL lJQFIGF
;\NE"DF\ S]DFZM 5Z SZJFDF\ VFJ[,F 5|IMU T[DH WMZ6 GJGF lJQFIGF ;\NE"DF\ S]DFZM 5Z SZJFDF\
VFJ[, 5|IMUGF\ 5lZ6FDM ;}RJ[ K[ S[ 5ZL1FFlR\TFGF ;\NE"DF\ ;TT D}<IF\SG5âlT JW] V;ZSFZS CTLP
ßIFZ[ VgI K 5|IMUGF\ 5lZ6FDM ;}RJ[ K[ S[ 5ZL1FFlR\TFGF ;\NE"DF\ A\G[ 5âlTVM ;DFG CTLP 8}\SDF\
SCL XSFI S[ VwIF5G5âlT VG[ 5ZL1FFlR\TF V[ A[ JrR[GF ;\A\W 5Z WMZ64 lJQFI VG[[ HFTLITFGL
V;Z YFI K[P s#f lJQFI 5|tI[GF J,6GF ;\NE"DF\ 5|F%T 5lZ6FDMDF\ 36]\ J{lJwI CT]\P 5|IMUv!
sWMZ6v*4 U]HZFTL lJQFI o S]DFZf4 5|IMUvZ sWMZ6v*4 U]HZFTL lJQFI o SgIFf4 5|IMUv$
sWMZ6v*4 Ul6T lJQFI o SgIFf VG[ 5|IMUv( sWMZ6v)4 Ul6T lJQFI o S]DFZf VG[ 5|IMUv&
sWMZ6v)4 U]HZFTL lJQFI o SgIFfGF\ 5lZ6FDM ;}RJ[ K[ S[ U]HZFTL lJQFI 5|tI[GF\ J,6GF ;\NE"DF\
jIFbIFG 5âlT SZTF\ ;TT D}<IF\SG5âlT JW] V;ZSFZS CTLP ßIFZ[ 5|IMUv# sWMZ6v*4 Ul6T
lJQFI o S]DFZf VG[ 5|IMUv* sWMZ6v)4 Ul6T lJQFI o S]DFZfGF\ 5lZ6FDM ;}RJ[ K[ S[ Ul6T lJQFI
5|tI[GF\ J,6GF ;\NE"DF\ ;TT D}<IF\SG5âlT SZTF\ jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTLP VFD4
VwIF5G5âlT VG[ lJQFI 5|tI[G]\ J,6 VF A[ R,M JrR[GF ;\A\W 5Z WMZ64 lJQFI VG[ HFTLITF
H[JF R,MGL V;Z YFI K[P
HMQFL sZ___fV[ WMZ6 GJGF VY"XF:+ lJQFIGF ;\NE"DF\ ;TT D}<IF\SGGL V;ZSFZSTFP
C[T ]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f ;TT D}<IF\SGGF SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 GJGF ;DFHlJnFGF
!*
VY"XF:+ lJEFUGF ;\NE"DF\ lX1FSZlRT l;lâS;M8LGL ;\ZRGF SZJLP s#f VY"XF:+ lJ`JF; DF8[N
;\XMWlGSFGL ZRGF SZJLP s$f VY"XF:+ lJQFI 5ZtJ[G]\ J,6 DF5JF DF8[ VY"XF:+ J,6 DF5N\0GL
ZRGF SZJLP s5f ;TT D}<IF\SG5âlTGL X{1Fl6S l;lâ 5ZGL VG[ VY"XF:+ lJ`JF; 5Z YTL V;Z
T5F;JLP s&f ;TT D}<IF\SG 5âlTGL VY"XF:+ lJQFI 5|tI[GF\ J,6 5ZtJ[GL VG[ WFZ6 5ZGL
V;ZGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  DFwIlDS XF/FGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X
SIM" CTMP ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL A[ DFwIlDS XF/FVMGL ;C[T]S GD}GF5;\NUL SZL CTLP
VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 S], A[ 5|IMUM CFY WZJF DF8[ WMZ6v)GF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGF JUM"
VFSÂ:DS ZLT[ GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P lX1FS lGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP —VY"XF:+ lJQFI V\U[˜ GFDGL
5|DFl6T ;\XMWlGSFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ —DG[ ,FU[ K[ S[ VY"XF:+ lJQFI˜ GFDGL
;[DFlg8S 0LOZgXLI, 5âlTYL J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL T[DH l;lâS;M8LGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f VwIF5G5âlTGL X{1Fl6S l;lâ 5Z V;Z YFI K[P 5Z\T] VwIF5G5âlT VG[
X{1Fl6Sl;lâ JrR[GF ;C;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z YTL G CTLP sZf DF+
jIFbIFG5âlTYL VwIF5G SZJFG[ AN,[ ;TT D}<IF\SG5âlTYL VwIF5G SZJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"GM
VY"XF:+ lJQFIDF\ lJ`JF; JWIM CTMP 8}\SDF\ SCLV[ TM VwIF5G5âlT VG[ lJQFIGF lJ`JF; JrR[GF
;\A\W 5Z lJnFYL"VMDF\ HFTLITFGL V;Z YTL G CTLP s#f VY"XF:+ lJQFI 5|tI[GF\ J,6 5Z
VwIF5G5|J'l¿GL V;Z DF8[GF\ 5lZ6FDMDF\ lJlJWTF HMJF D/L CTLP 8}\SDF\ SCLV[ TM VwIF5G5âlT
VG[ VY"XF:+ lJQFI 5|tI[G]\ J,6 VF A[ R,M JrR[GF ;\A\W 5Z HFTLITF H[JF\ R,MGL V;Z YFI K[P
s$f VY"XF:+ WFZ6DF\ A\G[ 5lZ6FDM ;}RJ[ K[ S[ VwIF5GDF\ ;TT D}<IF\SG 5âlTGM ;DFJ[X
SZJFYL WFZ6DF\ JWFZM YFI K[ VYJF TM 38F0M YTM GYLP VFYL VY"XF:+ WFZ6DF\ JWFZM SZJF
DF8[ ;TT D}<IF\SG5âlTGM p5IMU SZJM HM.V[P
SFZLIF sZ__!fV[ :JvVwIIG 5|I]ÂÉT TZLS[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIGGL V;ZSFZSTFP
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VF9GF Ul6TGF U6 5lZRI V[SDGF :JvVwIIG DF8[ 5|DFl6T
VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI sPLMf VG[ Sd%I}8Z ;FlCtI VwIIG SFI"ÊD sCALf T{IFZ SZJ]\P sZf
WMZ6 VF9GF Ul6TGF U6 5lZRI V[SD DF8[ 5Z\5ZFUT VwIF5G 5âlT DF8[GF\ 5F9 VFIMHGM
T{IFZ SZJF\ s#f Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIGGL V;ZSFZSTF VlEÊlDT VG[ 5Z\5ZFUT VwIIGGF
;\NE"DF\ RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ !)))vZ___GF ZFHSM8
XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF WMZ6 VF9GF lJnFYL"VM 5}ZT]\ ;LlDT
CT]\P D]bI 5|IMU VG[ 5]GZFJT"G DF8[ ;C[T]S GD}GFYL ZFHSM8 XC[ZGL A[ XF/FVM 5;\N SZJFDF\
VFJL CTLP D]bI 5|IMU DF8[ zL DCFtDF UF\WL lJnF,IGF &$ KMSZFVM VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G
DF8[ 7FGNL5 lJnF,IGL $$ KMSZLVMG[ IF¹lrKS 5F+MGL JC[\R6L5âlTGM p5IMU SZL GD}GFDF\
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F\ CTF\P
!(
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ V[SD l;lâS;M8L VG[ Ul6T JFRGVY"U|C6 S;M8LGL ;\ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTL T[DH OF8S s!)5&f âFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, —DF6;NMZM S;M8L˜GF DFGF\SMGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  ;ClJRZ6 5'YÞZ6 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VF9GF Ul6TGF U6 5lZRI V[SDGF lX1F6DF\ S]DFZM DF8[ 5Z\5ZFUT
VwIF5G5âlT VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊD ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTF\P sZf WMZ6 VF9GF
Ul6TGF U65lZRI V[SDGF lX1F6DF\ SgIFVM DF8[ 5Z\5ZFUT VwIF5G5âlT4 Sd%I}8Z ;CFlIT
VwIIG SFI"ÊD SZTF\ JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP s#f WMZ6 VF9GF Ul6TGF U65lZRI V[SDGF
lX1F6DF\ S]DFZM VG[ SgIFVM DF8[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG
SFI"ÊD ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTFP
5\0IF sZ__#fV[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ JFl6ßI lJQFIMGF ;\NE"DF\ ;TT D}<IF\SGGL
V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6v!! VG[ WMZ6v!ZGF\
GFDFGF\ D}/TÀJM VG[ JFl6ßI jIJ:YF lJQFIMGF VeIF; DF8[ 5;\N SZFI[,F\ V[SDMGF ;\NE"DF\
l;lâS;M8LVMGL ;\ZRGF SZJLP s#f JFl6ßI lJQFIMGF ;\NE"DF\ VlE5|FIFJl,GL ZRGF SZJLP s$f
;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL X{1Fl6S l;lâ 5ZGL4 JFl6ßI lJQFIM 5|tI[GF VlE5|FIM 5ZGL VG[
5ZL1FFlR\TF 5Z YTL V;ZGM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG [  GD }GM P[ }[ }[ }[ }  prRTZ DFwIlDS XF/FGF \ WMZ6v!! VG[ WMZ6v!ZGF\
lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP VDNFJFNGL U]HZFTL DFwIDGL A[ XF/FVM T[DH
Gl0IFNGL U]HZFTL DFwIDGL A[ XF/FVMG[ ;C[T]S GD}GF 5;\NUL J0[ 5;\N SZL WMZ6v!! VG[
WMZ6v!ZGF U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ lJnFYL"VMG[ VFSÂ:DS ZLT[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF
CTFP
p5SZ6P X{1Fl6S l;lâS;M8L VG[ VlE5|FIFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5ZL1FFlR\TF
HF6JF DF8[ ;\XMWlGSFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[ TM jIFbIFG 5âlTGL T],GFDF\ ;TT
D}<IF\SG 5âlT JW] V;ZSFZS K[P sZf 5ZL1FF lR\TFGF ;\NE"DF\ SF\ TM jIFbIFG 5âlT SZTF\ ;TT
D}<IF\SG 5âlT ;FZL K[ VYJF TM A\G[ 5âlTVM ;DFG V;ZSFZS K[P SM.56 ZLT[ ;TT D}<IF\SG
5âlT SZTF\ jIFbIFG 5âlT ;FZL H6F. G CTLP s#f JFl6ßI lJQFIM 5|tI[GF VlE5|FIMGF ;\NE"DF\
jIFbIFG 5âlTGL T],GFDF\ ;TT D}<IF\SG 5âlT ;FZL CTL VYJF TM A\G[ 5âlTVM ;DFG V;ZSFZS
CTLP SM.56 ZLT[ ;TT D}<IF\SG 5âlT SZTF\ jIFbIFG 5âlT JW] ;FZL H6F. G CTLP
NJ[ sZ__5fV[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —VFDGM\W˜ V[SDGF ;\NE"DF\ JS"SF0" VG[ Sd%I}8Z
;CFlIT VwIIG 5|I]ÂÉTVMGL V;ZSFZSTFP
!)
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —VFDGM\W˜ V[SD DF8[ JS"SF0"
;FlCtIGL VG[ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFIGF —VFDGM\W˜ V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI4 Sd%I}8Z ;CFlIT
VwIIG SFI"ÊD VG[ jIFbIFG 5âlTGL T],GF SZJLP s$f VwIIG 5|I]ÂÉT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJMGL
X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ prRTZ DFwIlDS XF/FGF WMZ6 VlUIFZGF
lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL A[ prRTZ DFwIlDS
XF/FG[ ;C[T]S GD}GF5;\NUL J0[ 5;\N SZ[, CTLP H[DF\GL V[S S]DFZ XF/F VG[ ALÒ SgIFXF/F CTLP
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jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[,L ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ;FY[
;\,uG !& SM,[HMGF TYF Z$ EJGMGF lJlJW lJnFXFBFGF 5}J":GFTS4 :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FFGF
JQF" !)))vZ___DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 5 SM,[HM VG[ #
EJGMGF $__ lJnFYL"VMG[ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P ,LS8" 5âlTV[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L TYF lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f S]DFZM VG[ SgIFVMGF 5]GoD}<IF\SG jIJ:YF 5|tI[GM ;Z[ZFX J,6F\S ;DFG CTMP
sZf lEgG v lEgG VeIF;S1FF WZFJTF lJnFYL"VMGF 5]GoD}<IF\SG jIJ:YF 5|tI[GF ;Z[ZFX J,6F\SM
;DFG GYLP VFJF\ H 5lZ6FDM lJlJW lJnFXFBFGF lJnFYL"VM DF8[ T[DH 5]GoD}<IF\SG SZFJJFGF
VG]EJ WZFJTF lJnFYL"VM DF8[ D?IF CTF\P
SMlZIF sZ___fV[ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D]/TÀJM lJQFIGF VFDGM\W V[SD DF8[ lGNFG
p5RFZ SFI"ÊDGL ZRGF VG[ V;ZSFZSTFP
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF VFDGM\W V[SD DF8[ lGNFG
S;M8LGL ZRGF SZJLP sZf lGNFG S;M8LGL VHDFIXYL HF6JF D/[, WMZ6 VlUIFZGF\ lJnFYL"VMGL
VFDGM\W V[SD 5ZGL SRFXM DF8[ p5RFZFtDS lX1F6SFI"GL IMHGF T{IFZ SZJL VG[ T[GL
V;ZSFZSTF T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ HFDGUZ XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVM 5{SL
zL G[XG, CF.:S}, ;G[ !)))vZ___DF\ VeIF; SZTF WMZ6v!! sJFl6ßIfGF\ A[ JUM" S],
VõF6]\ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[,M CTMP GD}GF TZLS[ $$ lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lGNFGS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF VFDGM\W VFWFZ[ V5[l1FT JT"G
5lZJT"GM TFZJ[, CTFP sZf WMZ6 VlUIFZGF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF VFDGM\W V[SD DF8[ ZR[,
lGNFGS;M8L äFZF lJnFYL"VMGL VFDGM\WGF\ V[SDM V\U[ SRFXM HF6L XSF. CTLP s#f GD}GFGF
lJnFYL"VM 5{SL AWF H lJnFYL"VM sV[S lJnFYL"G[ AFN SZTFf DF:8ZL ,GL"\UGL ¹lQ8V[ p5RFZ
lX1F6 DF8[ H~ZL DF,}D 50IFP VWL" ;\bIFGF lJnFYL"VMGL l;lâ 5_ 8SF H CTL V[8,[ S[ T[VMG[
lJlXQ8 lX1F6 5|I]ÂÉTYL p5RFZFtDS lX1F6 VF5JFG]\ CT]\P ßIFZ[ lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ AWF H JT"G
1F[+MDF\ lJnFYL"VMGL SRFX H6F. V[8,[ lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ p5RFZFtDS lX1F6DF\ lJlXQ8 lX1F6
#(
5âlT ;FY[ 5]GolX1F6 ;{âF\lTS ZLT[ IMuI U6FI]\P s$f p5RFZ lX1F6 5C[,FGL lJnFYL"VMGL GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFIGF VFDGM\W V[SD 5ZGL ;Z[ZFX l;lâ SZTF p5RFZ lX1F6 SFI"ÊDGF VD, AFN
VFDGM\WGF V[SDGL lJnFYL"VMGL ;Z[ZFX l;lâ ;FY"S ZLT[ µ\RL HMJF D/L CTLP T[DH p5RFZ
SFI"ÊDGF VD, 5KL YTL E},MG]\ 5|DF6 GM\W5F+ ZLT[ 38T]\ HMJF D?I]\ CT]\P VFD4 p5RFZ lX1F6GF
SFI"ÊDYL 5|IMUGF lJnFYL"VMG[ OFINM YIM CTMP T[YL 5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF; lGNFGvp5RFZ
SFI"ÊD V;ZSFZS ZæM CTMP
5ZDFZ sZ___fV[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S 5|JFC 5;\NULGF\ SFZ6MP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!fDMZAL XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZL ZC[,
lJnFYL"VMGF 5|JFC5;\NULGF\ SFZ6MGM VeIF; SZJMP sZf DMZAL XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/F
VMDF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|JFC5;\NULGF\ SFZ6M 5Z HFTLITF4 XF/FGF 5|SFZ
VG[ 5|JFCGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ DMZAL XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\ X{1Fl6S JQF" !)))vZ___DF\ lJ7FG 5|JFC4 JFl6ßI 5|JFC4 lJGIG 5|JFC4
U'ClJ7FG 5|JFC WMZ6v!!GF VG[ 5Ml,8[SlGS SM,[HGF 5|YDJQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM
;DFJ[X SIM" CTMP DMZAL XC[ZGL TDFD prRTZ DFwIlDS XF/F VG[ 5Ml,8[SlGS SM,[HDF\YL :TZLS'T
IF¹lrKS h}DBF\5âlTYL V[SvV[S JU"GM GD}GM 5;\N SIM" CTMP T[DF\ S], 55_ 5F+M CTF\P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ 5|`GFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  U]6FtDS 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM lJ7FG 5|JFCGL 5;\NUL DF8[ H[ SFZ6M H6FJ[ K[ T[DF\
V[lgHGLIZ4 0MS8Z4 lJ7FG S[ Ul6TGF lX1FS AGJFGL TYF 8[SlGS, 1F[+[ VFU/ JWJFGL TS D/[
K[P sZf VFtDlGE"Z XF/FGF S]DFZM VG[ 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM 56 lJ7FG 5|JFCGL 5;\NUL
DF8[ p5ZMÉT SFZ6M H6FJ[ K[P s#f ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM VG[ VFtDlGE"Z XF/FGF S]DFZM TYF
8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM VG[ VFtDlGE"Z XF/FGL SgIFVM JFl6ßI 5|JFCGL 5;\NUL DF8[
VF5|DF6[ SFZ6 H6FJ[ K[4 A[\SDF\ GMSZL D[/JL XSFI4 RF8"0" V[SFpg8g8 VG[ ALPALPV[P TYF
V[DPALPV[PGM VeIF; SZL XSFI4 :GFTS AGL XSFI VG[ :JT\+ W\WM SZL XSFIP s$f ;ZSFZL
XF/FGF S]DFZM VG[ 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM lJGIG 5|JFC 5;\N SZJFGF\ VF 5|DF6[ SFZ6M
NXF"J[ K[P 5LP8LP;LPDF\ 5|J[X DF8[4 EFQFFGF lX1FS AGJF4 VeIF;ÊD ;C[,M CMJFYL4 JW] U]6
D[/JJF4 :GFTS YJF4 VMKM BR" YFI K[P s5f 8=:8 ;\RFl,T XF/FGL SgIFVM U'ClJ7FG 5;\N SZJF
DF8[ VF 5|DF6[ SFZ6M H6FJ[ K[P 5LP8LP;LPDF\ 5|J[X DF8[4 3ZGL DFlCTL DF8[4 EZTvU}\Y6DF\ Z;4
jIFJ;FlIS p5IMULTFP s&f 5Ml,8[SlGS SM,[HGF\ S]DFZM VG[ SgIFVM V[lgHGLIZL\U 5|JFC 5;\N
SZJF DF8[ VF SFZ6M H6FJ[K[P .,[Sl8=S V[lgHGLIZ4 Sd%I}8Z 5|MU|FDZ AGJF4 8[SŸlGS, 1F[+[ Z;4
;[D[:8Z 5âlT CMJFYL4 WMZ6v!ZDF\ VMKF 8SF VFJJFYLP
RF{CF6 sZ__!fV[ WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —EFULNFZL 5[-L˜ V[SD 5ZGF
VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ JFl6ßI jIJ:YF
l;lâ VG[ WFZ6 5ZGL V;ZSFZSTFP
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C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —EFULNFZL 5[-L˜ V[SDGF VwIF5G
SFI" DF8[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJLP sZf WMZ6
VlUIFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGL JFl6ßI jIJ:YF l;lâGF\ ;\NE"DF\ jIFbIFG 5âlTGL T],GFDF\
VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI 5âlTGL V;ZSFZSTF RSF;JLP s#f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF
lJQFIGF —EFULNFZL 5[-L˜ V[SD DF8[ VwIF5G 5âlTVMGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL JFl6ßI
jIJ:YFl;lâ WFZ6GM VeIF; SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ Z___vZ__!GF ZFHSM8 XC[ZGF
prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF U]HZFTL DFwIDGF WMZ6v!!GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM"
CTMP ;C[T]S GD}GF 5;\NUL VG[ lJnFYL"GF\ H}YMGL ZRGF H[DGL T[D SZJFDF\ VFJ[, CTLP S]DFZM VG[
SgIFVM D/LG[ S], Z$_ lJnFYL"VM GD}GFGF\ 5F+ TZLS[ CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  J6"GFtDS VF\S0FXF:+ TYF 8LvS;M8L VG[ lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YFGF lJQFIGF EFULNFZL 5[-L V[SD DF8[ S]DFZM
VG[ SgIFVMGF\ VwIF5G DF8[ jIFbIFG5âlT SZTF VlEÊlDT VwIF5G5âlT JW] V;ZSFZS CTLP
sZf WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßIjIJ:YF lJQFIGF V[SD EFULNFZL 5[-L V[SD DF8[ VlEÊlDT
VwIIG5âlT äFZF VwIF5G 5FD[, VG[ jIFbIFG5âlT äFZF VwIF5G 5FD[, S]DFZMGF VG[
SgIFVMGF JFl6ßI jIJ:YF l;lâGF WFZ6DF\ 56 38F0M YI[, CTMP 5Z\T] jIFbIFG5âlT SZTF
VlEÊlDT VwIIG5âlT äFZF VwIF5G SZ[,F S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ lJ:DZ6 VMK]\ YI[, CT]\P
5ZDFZ sZ__!fV[ WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ZMI<8L˜ V[SDGF VwIF5G DF8[
:JVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF\ —ZMI<8L˜ V[SDGF VwIF5G DF8[
:JVwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJL VG[ T[GL V;ZSFZSTF 5Z\5ZFUT lX1F6 5âlTGL T],GFDF\
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP sZf WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF
—ZMI<8L˜ V[SD DF8[ lX1FS ZlRT V[SD S;M8LGL ZRGF SZJLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL
prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ JFl6ßI 5|JFCGF WMZ6v!!DF\ JQF" Z___vZ__! NZdIFG VeIF;
SZTF\ lJnFYL "VM 5}ZT] \  DIF "lNT CT] \P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S
GD}GF5;\NULYL TYF H}YMGL 5;\NUL VFS:DLSZ6GL ZLT[ SZ[, CTLP GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ WMZ6
VlUIFZGF\\ 5( S]DFZM VG[ !$_ SgIFVMG[ ,LWF\ CTF\P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ WMZ6 VlUIFZGF\ U]HZFTL DFwIDGF JFl6ßIUl6T lJQFIGF
—ZMI<8L˜ V[SD VFWFlZT lX1FSZlRT S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ #5 U]6GL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
$_
TFZ6MP WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI 5|JFCGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ZMI<8L˜ V[SD DF8[
:JVwIIG ;FlCtI äFZF lX1F6 V[ 5Z\5ZFUT 5âlTGL T],GFDF \ µTZTL S1FFG] \  GYLP
:JVwIIG5âlT äFZF YT]\ lX1F6SFI" VG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF YT]\ lX1F6 SFI" V[ A\G[ ;DFG
V;ZSFZS HMJF D?IF CTFP
jIF; sZ__!fV[ ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 VlUIFZGF lJnFYL"VMGF\ ;O/TFvlGQO/TF DF8[
HJFANFZ 5lZA/M 5|tI[GF\ J,6MGL TZ[C 5Z lGI\+6 :+MTGL V;ZGM VeIF;P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f ;O/TF VG[ lGQO/TF DF8[ HJFANZ 5lZA/ lJ`,[QF6 ;\XMWlGSFGL ZRGF
SZJLP sZf WMZ6 VlUIFZGF lJnFYL"VMGF\ ;O/TF J,6 VG[ lGI\+6 :+MT JrR[GM ;\A\W T5F;JMP
s#f lJnFYL"VMGF ;O/TF J,6 VG[ lGI\+6 :+MT JrR[GF ;\A\W 5Z HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
s$f lEgG lGI\+6 :+MT WZFJTF lJnFYL"VMDF\ T[VMGL ;O/TF v lGQO/TF DF8[ HJFANFZ
5lZA/M 5|tI[GF\ J,6GL TZ[C T5F;JLP s5f lEgG lGI\+6:+MT WZFJTF lJnFYL"VMGL ;O/TF v
lGQO/TF DF8[ HJFANFZ 5lZA/M 5|tI[GF\ J,6GL TZ[C 5Z HFTLITFGL V;Z T5F;JLP s&f lEgG
lGI\+6 :+MT WZFJTF lJnFYL"VMGL ;O/TFvlGQO/TF DF8[ HJFANFZ 5lZA/M 5|tI[GF J,6GL TZ[C
5Z T[VMGL ;O/TFvlGQO/TFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVM CTLP H[DF\YL GD}GF 5;\NUL DF8[ A[ ;ZSFZL XF/FVM4 A[ BFGUL XF/FVM VG[ A[
SM5M"Z[XGGL XF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMPT[DH GD}GFDF\ +6 S]DFZ XF/F VG[ +6 SgIF
XF/F 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P A[ p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTMP o s!f EMUFITF ZlRT TD[ X]\ DFGM KM m TYF
sZf ;\XMWS äFZF ZlRT ;O/TFvlGQO/TF 5lZA/ lJ`,[QF6 ;\XMWlGSF V[ v RF\N,Z VG[ :5F>gh[
VF5[,F\ ;FT 5lZA/MG[ VFWFZ[ T[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  ;C;\A\WF\S 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f ;DU| lJnFYL"VMGF ;O/TF J,6 VG[ lGI\+6 :+MT JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP
sZf S]DFZM VG[ SgIFVMGF ;O/TF J,6 VG[ lGI\+6 :+MT JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP s#f +6[I
S1FFGF lGI\+6:+MT WZFJTF lJnFYL"VM 5MTFGL ;O/TF DF8[ ;F{YL JW] HJFANFZ 5lZA/M TZLS[ —
5|ItG˜G[ U6FJ[ K[P ßIFZ[ ;F{YL VMKF HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ lGdG lGI\+6 :+MT H}Y —lX1FS
5}J"U|C˜ VG[ DwID TYF prR lGI\+6 :+MT H}Y —SFI"GL Sl9GTF˜G[ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ U6[ K[P
s$f +6[I S1FFGF lGI\+6 :+MT WZFJTF S]DFZM 5MTFGL ;O/TF DF8[ ;F{YL VMKF HJFANFZ 5lZA/
TZLS[ —SFI"GL Sl9GTF˜G[ U6FJ[ K[P ßIFZ[ ;F{YL JW] HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ lGdG lGI\+6:+MT H}Y
—DGMNXF˜G[4 DwID lGI\+6:+MT H}Y —5|ItG˜ G[ VG[ prR lGI\+6:+MT H}Y —1FDTF˜G[ HJFANFZ
5lZA/ TZLS[ U6[ K[P s5f +6[I S1FFGF lGI\+6:+MT WZFJTL SgIFVMGL 5MTFGL ;O/TF DF8[ ;F{YL
JW] HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ —5|ItG˜G[ U6FJ[ K[P ßIFZ[ ;F{YL VMKF HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ +6[I
lGI\+6:+MT H}Y —lX1FS 5}J"U|C˜G[ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ lGdG lGI\+6 :+MT H}Y —1FDTF˜G[ U6[
K[P ßIFZ[ DwID VG[ prR lGI\+6:+MT H}Y —5|ItG˜G[ HJFAFNZ U6FJ[ K[P ßIFZ[ ;F{YL VMKF
HJFANFZS 5lZA/ TZLS[ lGdG VG[ DwID H}Y —SFI"GL Sl9GTF˜G[ U6FJ[ K[ VG[ prR H}Y —lX1FS
$!
5}J"U|C˜G[ U6[ K[P s*f ;F{YL JW] HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ lGdG VG[ prR lGI\+6:+MT H}Y —G;LA˜
G[ U6[ K[P ;F{YL VMKF HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ lGdG lGI\+6:+MT H}Y —lX1FS 5}J"U|C˜G[ U6[ K[P
ßIFZ[ DwID VG[ prR lGI\+6:+MT H}Y —SFI"GL Sl9GTF˜G[ U6FJ[ K[P
NJ[ sZ__ZfV[ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SD 5ZGF
JS"SF0" ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S l;lâ VG[ lJQFI 5ZtJ[GF
J,6GL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ :JVwIIG 5|I]ÂÉT TZLS[ ;FlCtIGL VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP sZf GFDFGF\ D}/
TÀJM lJQFI 5ZtJ[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZJLP s#f GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[GF\ J,6GF
;\NE"DF\ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF\
;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL T],GF SZJLP s$f VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[ J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z VG[ X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL
HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL
prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ JFl6ßI 5|JFCGF WMZ6 VlUIFZGF JQF" Z__!vZ__Z NZlDIFG
VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5}ZT]\ ;LlDT CT]\P XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S GD}GF 5;\NULYL TYF H}YMGL
ZRGF VFS:DLSDZ6GL ZLT[ SZ[, CTLP GD}GFGF\ 5F+M TZLS[ WMZ6 VlUIFZGF &_ S]DFZM VG[ &_
SgIFVM ,LW[, CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP sZf
VwIF5G 5âlT VG[ GFDFGF D}/TÀJMGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL
V;Z G CTL V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVM A\G[DF\ VF ;\A\W ;DFG HMJF D?IM CTMP s#f WMZ6
VlUIFZGF S]DFZM DF8[ T[DH SgIFVM DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[GF\ J,6GF ;\NE"DF\ JS"SF0"
;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP s$f VwIF5G 5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM
lJQFI 5|tI[GF J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTL V[8,[ S[ S]DFZM VG[
SgIFVM A\G[DF\ VF ;\A\W ;DFG HMJF D?IM CTMP
UM;F. sZ__ZfV[ WMZ6 VlUIFZGF lJnFYL"VM DF8[ V\U[|Ò jIFSZ6GF 5;\lNT V[SDM
VFWFlZT l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[[ 5|DF6LSZ6P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6v!!GF V\U[|Ò jIFSZ6GL l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF SZJL VG[ T[G[ 5|DFl6T
SZJLP sZf ZFHSM8GF WMZ6v!!GF lJnFYL "VMGL V\U[ |Ò jIFSZ6GL l;lâ 5Z HFTLITF
sS]DFZvSgIFf4 XF/F 5|SFZ sS]DFZvSgIFvlDzf VG[ XF/F ;\RF,G 5|SFZ s;ZSFZLvBFGULfGL V;Z
T5F;JLP s#f ZFHSM8GF WMZ6v!!GF lJnFYL"VMGL V\U[|Ò jIFSZ6GL l;lâ S;M8LGF DFGF\SM T{IFZ
SZJFP
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jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL prR DFwIlDS XF/FVMGF
VlUIFZDF\ WMZ6DF\ VeIF; U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM
CTMP !5_ 5F+MG[ :TZLS'T IF¹lrKS GD}GF5âlTYL 5;\N SZFIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ V\U[|Ò jIFSZ6GL S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  SI]0Z ZLRF0;"G ;}+ sZ!f VG[ 5|DF6E}TTF lJQFIJ:T] äFZF 5'YÞZ6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f S;M8L S,DMGF\ ;Z/TFD}<I Z&P&& YL *#P#_GL JrR[ HMJF D?IFP
TFZJ6LD}<I _PZ# YL _P*# ;]WLG]\ 5|F%T YI]\ K[P sZf SI]0Z ZLRF0;"G ;}+ sZ!f 5âlTYL
lJ`J;GLITF µ\RL l;lâ WZFJ[ K[P s#f S]DFZ VG[ SgIFVMGL l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL
;ZBL GYLP SgIFVM S]DFZM SZTF\ µ\RL l;lâ WZFJ[ K[P s$f SgIF XF/F4 lDz XF/F VG[ S]DFZ
XF/FGF lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8L 5ZGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ TOFJT HMJF D/[, K[P SgIFXF/F4
lDzXF/F VG[ S]DFZXF/FGF\ 5F+M l;lâGL AFATDF\ µTZTF ÊDDF\ HMJF D?IFP s5f ;ZSFZL XF/FDF\
VG[ BFGUL XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF l;lâS;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM V;DFG HMJF
D?IFP BFGUL XF/FGF\ 5F+MGL l;lâ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;ZSFZL XF/FGF\ 5F+M SZTF\ µ\RL 5|F%T Y.P
VSJFl,IF sZ__#fV[ prRTZ DFwIlDS 5|DF65+ 5ZL1FFGF VF\S0FXF:+GF 5|`G5+MGM
lJ`,[QF6FtDS VeIF;P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f VF\S0FXF:+GF 5|`G5+MDF\ VeIF;ÊDGF lJQFIJ:T]G]\ EFZ6 T5F;J]\P sZf
5|`G5+GF 5|`GM SIF SIF C[T] s7FG5|Fl%T4 ;DH VG[ p5IMHGfG[ S[8,F\ 5|DF6DF\ VFJZL ,[ K[4
T[GM VeIF; SZJMP s#f 5|`G5+GF 5|`GMG] \ 5|`G5|SFZ slGA\W 5|SFZ4 ,3]HJFAL VG[ VlT
,3]HJFALG[ VFWFZ[ 5'YÞZ6 SZJ]\P s$f 5|`G5+MDF\ 5}KFI[,F 5|`GMG[ V5FI[, U]6EFZG]\ VF{lRtI
T5F;J]\P s5f 5|`G5+MDF\ 5}KFTF lJS<5 5|`GMGL lJQFIJ:T]4 C[T]4 5|`G5|SFZ4 U6TZL S[ DFGl;S
5|lÊIFDF\ TOFJTGF ;\NE"DF\ U]6J¿F RSF;JLP s&f 5|`G5+MDF\ ;}RGM VG[ 5|`GMGL EFQFFGL
;\lNuWTF RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  DFR"v!))& YL V[l5|,vZ__Z ;]WLGF\ 5|`G5+M VeIF;G]\
jIF5lJ`J CT] \P jIF5lJ`JDF\YL DFR"vZ___4 H}GvZ___4 DFR"vZ__!4 H}GvZ__! TYF
DFR"vZ__Z V[ 5F\R 5|`G5+MG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
p5SZ6P lGQ6F\TMGF VlE5|FI DF8[G]\ 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  J6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f H[ 5|`G5+DF\ J{Sl<5S 5|`GMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ T[JF 5|`G5+DF\ AWF V[SDMG[
V5FI[, U]6EFZG]\ 5|DF6 H/JFI]\ K[P 5Z\T] H[ 5|`G5+DF\ lJS<5 5|`GMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ T[JF
5|`G5+DF\ AWF V[SDMG[ V5FI[, U]6EFZG]\ 5|DF6 H/JFI]\ GYLP sZf ;DH VG[ 7FGGF C[T]JF/F
VlT,3]HJFAL 5|` GM 5}KFIF CMI TM lJQFIJ:T]G]\ VFJZ6 JWFZLG[ C[T]VM 5ZG]\ EFZ6 JW] jIJÂ:YT
$#
XSI AG[ K[P s#f lJnFYL"V[ UFl6lTS 5|lÊIF NZlDIFG SZJFGL DFGl;S 5|lÊIFDF\ U6TZLGF
5UlYIF\ lJS<5 5|`GMDF\ ;DFG U]6EZGL plRTTFGL ¹lQ8V[ ;DFG G CMI T[J]\ H6FI K[P s$f
5|`G5+MDF\ ;DU| lJS<5 lJEFUDF\ ;DU| lJS<54 V[S H 5|`GDF\ lJS<5 5|SFZGF lJS<5 5|`GMGM
p5IMU YI[,M GYLP
UM:JFDL sZ__#fV[ WMZ6v!!GF JFl6ßI Ul6TGF lJW[I V[SD 5Z D},Sv;\NE" S;M8LGL
ZRGF VG[ IYFYL"SZ6P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  JFl6ßI lJnFXFBFGF WMZ6v!!GF JFl6ßI Ul6TGF lJQFIGF lJW[I V[SD 5Z
D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJL VG[ S;M8LG]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZDF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZTF
U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP GD}GM IF¹lrKS GD}GF5âlTYL 5;\N SZJFDF\
VFjIM CTMP 5|FYlDS VHDFIX DF8[ #5 lJnFYL"VM sS]DFZMfG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ßIFZ[
VFBZL VHDFIX DF8[ A[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF WMZ6v!!GF ;G[ Z__Zv_#GF JQF"DF\ VeIF;
SZTF lJnFYL"VMGM V[SvV[S JU" IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ !_& 5F+M
5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[DF\ 5* S]DFZM VG[ $) SgIFVM CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  lJQFIJ:T] VG[ 38S IYF"YTF äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f lJQFIJ:T]GF 5'YÞZ6 äFZF RF,L; JT"G1F[+M ;]jIFbIFlIT SZJFDF\ VFjIF CTF\P
VF JT"G1F[+M 5ZYL S], (# S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL *& S,DM S;M8LGF\ 5|FZ\lES
:J~5DF\ GLJ0L CTLP sZf 1F[+ 5|F%TF\SGF VG]DFGGL 5|DF6E}, _P__ YL _P_& ;]WL HMJF D/L
CTLP VMKL 5|DF6E},G[ SFZ6[ 1F[+ 5|F%TF\SG]\ VG]DFG lJ`J;GLI CT]\P s#f JT"G1F[+GM lJE[NS
5|F%TF\S Z_ CTMP lJE[NS 5|F%TF\SGF lGWF"Z6 SFZ6[ S;M8L 5FZ\UTvlAG5FZ\UT JUL"SZ6 DF8[ ;1FD
lJ`J;GLI CTLP s$f 5FZ\UTvlAG5FZ\UT JUL"SZ6GL lJ`J;GLI JT"G1F[+ DF8[ lG6"I ;FTtIV\S
_P)* VG[ S%5F V\S _P#! CTFP s5f lJQFI THŸ7M äFZF SZFI[,F ÊDF\SM 5ZYL S,D C[T] V[S~5TF
V\S ! CTMP H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8LGL lJQFIJ:T] IYF"YTF B}A H µ\RL CTLP s&f JT"G1F[+GF
lXl1FTvVlXl1FT H}YMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SGM TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S HMJF D?IMP JT"G1F[+GF —8L˜
U]6M¿ZGL lS\DT *_P$_ HMJF D/LP VFYL SCL XSFI S[ S;M8L D},S ;\A\lWT IYFY"TFJF/L K[P s*f
38SIYFY"TF VF,[Bl;âF\T äFZF XMWJFDF\ VFJLP 38SIYF"YTF V\X —C˜GL lS\DT _P#5 D/LP VFD
S,D H[ JT"G1F[+ DF8[ ZRJFDF\ VFJ[ K[ T[ H JT"G1F[+G]\ DF5G SZTL AGL CTLP
BMl,IF sZ__#fV[ WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —XZFOL ;[JFVM˜ V[SDGF
VwIF5G DF8[ VG]~56 SFI"ÊDGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"VMGL HFTLITFGF ;\NE"DF\ JFl6ßI
jIJ:YF l;lâ 5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —XZFOL ;[JFVM˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ VG]~56 SFI"ÊDGL ;\ZRGF SZJL VG[ lX1FS lGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJLP sZf WMZ6
VlUFIZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —XZFOL ;[JFVM˜ V[SD 5ZGF VG]~56 SFI"ÊD VG[ jIFbIFG
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5âlTGL V;ZSFZSTFGL lX1FSlGlD"T S;M8LGF 5|F%TF\SM äFZF T],GF SZJLP s#f VwIF5G5âlT VG[
JFl6ßIjIJ:YFl;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\ X{1Fl6S JQF" Z__ZvZ__#GF JQF"DF\ WMZ6 VlUIFZDF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X jIF5lJ`JDF\ SIM" CTMP GD}GF TZLS[ A+L; SgIFVM VG[ +L; S]DFZM ,[JFDF\
VFjIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ 5ZT\+ R,GF DF5G DF8[ lX1FSlGlD"T S;M8LGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L VG[ SF.JU" S;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF —XZFOL ;[JFVM˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ jIFbIFG5âlT SZTF VG]~56 SFI"ÊD JW] V;ZSFZS CTMP sZf
VwIF5G5âlT VG[ JFl6ßIjIJ:YF l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP
ZF9M0 sZ__#fV[ WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ÊDRI ;\RI˜ V[SD 5ZGF
JS"SF0" ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"VMGL HFTLITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S l;lâ VG[ lJQFI
5ZtJ[GF J,6 5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ÊDRI ;\RI˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ :JVwIIG 5|I]ÂÉT TZLS[ JS"SF0" ;FlCtIGL VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ZRGF SZJLP sZf WMZ6
VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFI 5ZtJ[GF J,6GF ;\NE"DF\ T[DH —ÊDRI ;\RI˜ V[SDGL X{1Fl6S
l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;Z T5F;JLP s#f VwIF5G5âlT
VG[ JFl6ßI Ul6TGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z T[DH VwIF5G5âlT VG[ JFl6ßI Ul6T
lJQFI 5ZtJ[GF J,6GF ;\NE" 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFTL DFwIDDF\ WMZ6 VlUIFZDF\ VeIF;
SZTL zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I4 ZFHSM8GL SgIFVM VG[ zL lJZF6L CF.:S},4 ZFHSM8GF
S]DFZMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[, CTMP WMZ6 VlUIFZGL SgIFVM && VG[ &_ S]DFZMG[ GD}GFGF\
5F+ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T S;M8L VG[ JFl6ßI Ul6T lJQFI 5|tI[G]\ J,6 DF5JF
DF8[ 0MP 5|lJ6FA[G A]âN[J ZlRT J,6DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ÊDRI ;\RI˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ SgIFVMGF JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP sZf WMZ6
VlUIFZDF\ JFl6ßI Ul6T lJQFIGF —ÊDRI ;\RI˜ V[SDGF VwIF5G DF8[ S]DFZMDF\ jIFbIFG5âlT
SZTF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT JW] V;ZSFZS CTLP s#f SgIFVM VG[ S]DFZMDF\ VwIF5G 5âlT VG[
$5
JFl6ßI Ul6TGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W V;DFG HMJF D?IF CTFP s$f WMZ6 VlUIFZGL
SgIFVM VG[ S]DFZM DF8[ JFl6ßI Ul6T 5ZtJ[GF J,6GF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[
jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP
;[Hl,IF sZ__#fV[ ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG]\
VY"XF:+ lJQFI 5|tI[G]\ DGMJ,6P
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f prRTZ DFwIlDS XF/FGF VY"XF:+ lJQFI 5|tI[GF lJnFYL"VMGF\ DGMJ,6
HF6JF\ DF5N\0GL ZRGF SZL 5|DF6LSZ6 SZJ]\P sZf lJnFYL"VMGF VY"XF:+ lJQFI 5|tI[GF DGMJ,6
5Z VeIF;GF WMZ6 s!! VG[ !Zf4 HFTLITF4 XF/F 5|SFZ4 VeIF;5|JFC TYF X{1Fl6S l;lâGL
V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J DF8[ Z__ZvZ__#GF JQF" NZlDIFG ZFHSM8 XC[ZGL
U]HZFTL DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XFF/VMDF\ VeIF; SZTF WMZ6v!! VG[ !ZGF lJnFYL"VMGM
;DFJ[X SIM" CTMP 5F\R XF/FVMGL GD}GFDF\ 5;\NUL SZL T[DF\YL #5_ 5F+MGM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM
CTMP
p5SZ6P J,6DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L TYF lJRZ6 5'YÞZ6 J0[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGL ;ZF;ZL VY"XF:+
lJQFI 5|tI[GM DGMJ,6 5|F%TF\S (&P5& D?IMP DGMJ,6 DF5N\0 RMJL; lJWFGM s!Z WGFtDS VG[
!Z k6FtDSfG[ VFWFZ[ DwI:Y 5|F%TF\S &_P_ CTMP V[ ¹lQ8V[ GD}GFGF\ 5F+MG]\ DGMJ,6 ;\TMQF5|N
CT]\P sZf ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMDF\ HFTLITF4 VeIF;5|JFC TYF
X{1Fl6S l;lâG]\ VY"XF:+ lJQFI 5|tI[G]\ DGMJ,6 ;DFG CT]\P
EÎ sZ__$fV[ 5|YD JQF" ALPSMDPGF lJQFI JFl6ßI ;\RF,GGF l;âF\TMGF VwIIGGF ;\NE"DF\
E-Learning GL V;ZSFZSTFGM VeIF;P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f E-Learning äFZF lX1F6 DF8[GM SFI"ÊD T{IFZ SZJMP sZf E-Learning GL
5Z\5ZFUT 5âlTGF ;\NE"DF\ V;ZSFZSTF RSF;JLP s#f E-Learning äFZF lX1F6GL H~lZIFTGM
VeIF; lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF 5|lTEFJM D[/JLG[ SZJMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ HFDGUZ XC[ZGL SMD;" SM,[HMGF 5|YD
JQF" ALPSMDPGF JQF" Z__#vZ__$ NZlDIFG VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X jIF5lJ`JDF\ SIM"
CTMP ;C[T]S GD}GF TZLS[ HFDGUZ XC[ZGL zL V[DP 5LP XFC dI]lGP SM,[H VMO SMD;"G[ 5;\N
SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\YL S], $_ 5F+MGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS lGlD"T p¿Z S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  D[GlJ8vI]vS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f 5|YD JQF" ALPSMDPGF lJnFYL"VM DF8[ JFl6ßI ;\RF,GGF l;âF\TM lJQFIGF\
$&
V[SDM DFlCTL ;\RFZ VG[ ;\RF,SLI V\S]X DF8[ E-Learning äFZF VwIIGGM SFI"ÊD V;ZSFZS
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C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  WMZ6 AFZGF JFl6ßIvjIJ:YF lJQFIGF —W\WFlSI D}0L˜ V[SD DF8[ D},Sv;\NE"
S;M8LGL ZRGF SZJL VG[ T[G]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZDF\ WMZ6v!!DF\ VeIF; SZTF\
U]HZFTL DFwIDGF\ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP GD}GF TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL A[ prRTZ DFwIlDS
XF/FVMGF WMZ6v!!GF ;G[ Z__$vZ__5GF JQF"DF\ VeIF; SZTL $* SgIFVM VG[ $) S]DFZM
5;\N SIF" CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  lJQFIJ:T] äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f 5|F%TF\SMG]\ VG]DFG lJ`J;GLI CT]\P sZf S;M8L 5FZ\UTvlAG5FZ\UT JUL"SZ6
DF8[ ;1FD lJ`J;GLI CTLP s#f 5FZ\UTvlAG5FZ\UT JUL"SZ6GL lJ`J;GLITF JT"G1F[+ DF8[ lG6"I
;FTtIV\S _P)* VG[ S%5FV\S _P5( CTFP s$f S;M8LGL lJQFIJ:T] IYFY"TF B}A µ\RL CTLP s5f
S;M8L D},S ;\A\lWT IYFY"TFJF/L CTLP s&f S,D H[ 38S DF8[ ZRJFDF\ VFJL CTL T[ H JT"G1F[+G]\
DF5G SZTL CTLP
5!
H[T5lZIF sZ__&fV[ ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF lJ7FG 5|JFCGF
lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTFGM VeIF;P
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTF 5Z HFTLITF4 VeIF;z[6L4 A]lâ4 X{1Fl6S l;lâ4
DFTFvl5TFGL VFlY"S Â:YlT4 HFlT4 DFTFvl5TFGF VeIF;GL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF lJ7FG 5|JFCGF
U]HZFTL DFwIDGF X{1Fl6S JQF" Z__5vZ__&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ jIF5lJ`J TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\YL IF¹lrKS GD}GF 5;\NUL äFZF !#$ S]DFZM VG[ !!& SgIFVM V[D S],
Z5_ lJnFYL"VM 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
p5SZ6P s!f lR\TFT]ZTF ;\XMlWGL ZRJFDF\ VFJL CTL VG[ sZf N[;F. XFlaNSvVXFlaNS
;D}C A]lâ S;M8LV[ T{IFZ p5SZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L TYF V[SDFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6v!!GF lJnFYL"VM SZTF WMZ6v!ZGF lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTFG]\ 5|DF6
µ\R]\ CT]\P sZf prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM SZTF lGdG VG[ DwID lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTF
JW] CTLP s#f lGdG VFlY"S Â:YlT WZFJTF\ DFTFl5TFGF\ ;\TFGM SZTF DwID VFlY"S Â:YlT WZFJTF\
DFTFl5TFGF\ ;\TFGMGL lR\TFT]ZTF JW] HMJF D/L CTLP s$f lGdG VG[ DwID X{1Fl6S l;lâ WZFJTF\
lJnFYL"VM lR\TFT]ZTFGL AFATDF\ TOFJT WZFJTF G CTFP s5f prRvDwID VG[ prRvlGdG VFlY"S
Â:YlT WZFJTF\ DFTFl5TFGF\ ;\TFGM lR\TFT]ZTFGL AFATDF\ lEgG G CTF\P s&f lJnFYL"VMGL lR\TFT]ZTF
5Z HFTLITF4 A]lâSZ64 HFlT4 DFTFl5TFGF VeIF;GL V;Z HMJF D/L G CTLP
SFY0 sZ__&fV[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF\ JFl6ßI 5|JFCDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMG]\
GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[G]\ DGMJ,6P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f prRTZ DFwIlDS XF/FGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[G]\ lJnFYL"VMG]\ J,6
HF6JF l,S8" 5âlTV[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL VG[ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P  sZf lJnFYL"VMGF GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF DGMJ,6 5Z HFTLITF4 VeIF;GF\ WMZ64 XF/F 5|SFZ VG[ X{1Fl6S l;lâGL
V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`JDF\ ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FDF\ JQF"
Z__5vZ__&GF WMZ6v!! VG[ !ZDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD}GFDF\ S],
K XF/FVMGM ;DFJ[X SIM" CTMP H[DF\ V[S ;ZSFZL S]DFZXF/F VG[ V[S ;ZSFZL SgIFXF/F 5;\N SZL
CTL VG[ BFGUL XF/FVM 5{SL V[S SgIF XF/F4 V[S S]DFZ XF/F VG[ A[ lDzXF/F 5;\N SZL CTLP
T[DF\YL ##) 5F+MGM ;DFJ[X SIM" CTMP
p5SZ6P l,S8" 5âlTYL J,6 DF5N\0GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L J0[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
5Z
TFZ6MP s!f ZFHSM8 XC[ZGL prrTZ DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v!! VG[ !ZGF lJnFYL"VMG]\
GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[G]\ DGMJ,6 ;DFG CT]\P sZf ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/F
VMGF WMZ6v!!GF lJnFYL"VMDF\ SgIFVM SZTF S]DFZ lJnFYL"VMG] \ DGMJ,6 µ\R] \ CT] \ VG[
WMZ6v!ZGF lJnFYL"VMDF\ SgIFVM SZTF S]DFZ lJnFYL"VMG]\ DGMJ,6 µ\R]\ CT]\P s#f ZFHSM8 XC[ZGL
prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL XF/FVMGF WMZ6v!!GF lJnFYL"VMG]\
DGMJ,6 ;DFG CT]\ VG[ ;ZSFZL SZTF VW";ZSFZL XF/FVMGF WMZ6v!ZGF lJnFYL"VMG]\ GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFI 5|tI[G] \ DGMJ,6 µ\R] \ CT] \P s$f ZFHSM8 XC[ZGL prRTZ DFwIlDS XF/FGF
V[;PV[;P;LPDF\ prR JU"4 DwID JU" VG[ lGdG JU" D[/JGFZ WMZ6v!!GF VG[ !ZGF lJnFYL"VM
GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[ J,6 ÊDDF\ 5Z:5Z JW] WGFtDS DGMJ,6 WZFJTF CTFP
5ZDFZ sZ__&fV[ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF 5|JT"DFG 5F9ŸI5]:TSG]\
D}<IF\SGP
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF 5F9I5]:TSGF\ 5|SZ6MGF\ lJQFIJ:T]GF
VwIF5G DF8[GF X{1Fl6S C[T]VM4 lX1F6GL 5âlTVM4 lX1F6GL H]NLvH]NL 5|J'l¿VM4 CFN"~5 TtJM4
:JFwIFIGL U]6J¿FGF ;\NE"DF\ lX1FSMGF VlE5|FIMP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } jIF5lJ`J TZLS[ H}GvZ__$YL VD,DF\ VFJ[,]\ GFDGF\ D}/TÀJM
lJQFIG]\ 5F9I5]:TS 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P GD}GF TZLS[ ZFHSM8 VG[ NFCMN lH<,FGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ VlE5|FIFJl, AGFJJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  ;J["1F6 ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' SF.JU" S;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF 5F9I5]:TSGF 5|SZ6MDF\ ZH} YI[,
lJQFIJ:T] H[ T[ 5|SZ6DF\ H[ T[ 5|SZ6 DF8[ H[ X{1Fl6S C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[
T[ ;Z/TFYL l;â Y. XS[ T[J]\ K[P sZf ALHF lJEFUGF lJQFIJ:T] DF8[ lX1F6GL 5âlTVM ;\A\WL
T],GFtDS 5âlT l;JFIGL 5âlTVMGM JU"lX1F6DF\ VD, SZL XSFI T[D K[P s#f +LHF lJEFUDF\
E},v;]WFZ6F GM\W ,BL p5,S BFT]\ T{IFZ SZJF l;JFIGL 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG Y. XS[ T[D K[P s$f
RMYF lJEFUDF\ CFN"~5 TtJM ;\A\WL lJQFIJ:T]GF VwIF5G DF8[ T[G]\ 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[
D]HA lJQFIJ:T]G]\ VFIMHG K[P s5f NZ[S V[SDG[ V\T[[ VF5JFDF\ VFJ[,]\ :JFwIFI H[ T[ V[SDGF
lJQFIJ:T]GF ¹-LSZ6 SZJF DF8[ 5}ZT]\ T[DH 5[|Z6 DF8[ 5}ZT]\ CT]\P s&f :JFwIFIGF 5|` GM lJnFYL"VMGL
:DZ6XÂÉT4 D]ÉT VlEjIÂÉT S[ :DZ6XÂÉTG[ RSF;[ T[JF K[P s*f :JFwIFIGF 5|`GM H[ T[ V[SDGF
X{1Fl6S C[T]VMGL l;lâGF DF5G DF8[ IMuI K[ T[DH 5|`GMGF 5|SFZDF\ lJlJWTF HMJF D/[, K[ T[JF
VlE5|FI lX1FSMGF CTFP
58[, sZ__&fV[ WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF —DFlCTL;\RFZ˜
V[SD 5Z D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6P
C[T]VMP[ ][ ][ ][ ]  WMZ6 VlUIFZGF JFl6ßI jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF DFlCTL;\RFZ V[SD DF8[
D},SGL ZRGF SZJL VG[ T[G]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P
5#
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ }  jIF5lJ`J TZLS[ U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF S0L XC[ZGF WMZ6
VlUIFZ ;FDFgI 5|JFCGF sSMD;"f JQF" Z__5vZ__&GF lJnFYL"qlJnFYL"GLVM 5{SL GD}GF TZLS[ A[
XF/FVMGF !Z_ 5F+M 5;\N SIF" CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  J6"GFtDS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  CRT Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\\P
TFZ6MP s!f lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 äFZF VlUIFZ lJQFIJ:T] 38SGF\ S], 5$ JT"G1F[+M DF8[ T[
5ZYL S], 5$ S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP sZf 5|tI[S JT"G1F[+GL S,DGM C[T] V[S~5TF V\S _P( YL
´! JrR[ CTMP VFYL SCL XSFI S[ NZ[S S,D H[ T[ JT"G1F[+G[ C[T]G[ ;];\UT CTLP s#f NZ[S S,DGM
5}JM"¿Z S;M8L TOFJT V\S _P!Z YL !P__ ;]WL HMJF D?IM CTMP H[YL NZ[S S,D X{1Fl6S
;\J[NGXL,TF WZFJTL CTLP s$f 1F[+ 5|F%TF\SMGL VG]DFGGL 5|DF6E}, _P__ YL _P_* ;]WL HMJF
D/L CTLP JT"G1F[+GM lJE[NS 5|F%TF\S Z! CTM H[G[ SFZ6[ S;M8L 5FZ\UT VG[ lAG5FZ\UT JUL"SZ6
GL lJ`J;GLITFGF ;\NE"DF\ JT"G1F[+ DF8[ lG6"I ;FTtI V\S _P)* VG[ S%5F V\S _P#! HMJF
D?IMCTMP s&f S;M8L 5ZGF lXl1FTvVlXl1FT H}YMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SMGM TOFJT _P_! S1FFV[
;FY"S HMJF D?IM CTMP 8LvU]6M¿ZGL lS\DT )!P(& HMJF D/L CTL4 VFYL S;M8L D},Sv;\A\lWT
IYFY"TFJF/L CTLP s*f 38S IYFY"TF VF,[B l;âF\T äFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP 38SIYFY"TF DF8[
—;L˜ GL lS\DT _P(! D/L CTLP VFD4 S,D H[ 38S DF8[ ZRJFDF\ VFJL CTL T[ H JT"G1F[+G]\ DF5G
SZTL CTLP
J[SlZIF sZ__&fV[ WMZ6v!!GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ —VGFDT VG[ HMUJF.˜ V[SD
5ZGF\ :JVwIIG ;FlCtIGF\ lJlJW :J~5MGL X{1Fl6S l;lâ4 VwIIG Z; VG[ lJQFI 5ZtJ[GF\ J,6
5ZGL V;ZSFZSTFP
C[T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  s!f WMZ6v!!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ —VGFDT VG[ HMUJF.˜ V[SDGF\
VwIF5G DF8[ :JVwIIG ;FlCtI TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ JS"SF0"
;FlCtIGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6v!!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF VwIIG Z; DF5JF DF8[
GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z; ;\XMlWGLGL ;\ZRGF SZJLP s#f WMZ6v!!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM
lJQFIGF\ —VGFDT VG[ HMUJF.˜ V[SDGF DF8[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP s$f
WMZ6v!!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ —VGFDT VG[ HMUJF.˜ V[SDGL SgIFVM VG[ S]DFZMGL
X{1Fl6Z l;lâ 5Z VwIF5G5â TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[
jIFbIFG5âlTGL V;Z T5F;JLP s5f WMZ6v!!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ —VGFDT VG[
HMUJF.˜ V[SDGF X{1Fl6S l;lâ VG[ VwIF5G5âlT JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL
V;Z T5F;JLP s&f WMZ6 !!GF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGL GFDGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ VwIIG Z; VG[
lJQFI 5|tI[GF J,6 5Z VwIF5G5âlTVM TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0"
;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;Z T5F;JLP s*f WMZ6v!!GF\ lJnFYL"VMGF GFDFGF\ D}/
TÀJM lJQFIGF\ VwIIG Z;4 lJQFI 5|tI[GF J,6 V[G VwIF5G5âlT JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL
HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } jIF5lJ`J TZLS[ X{1Fl6S JQF" Z__5vZ__&DF\ ZFHSM8 XC[ZGL
5$
U]HZFTL DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ E6TF JFl6ßI 5|JFCGF\ WMZ6v!!GF lJnFYL"VMG[
,LW[, CTFP GD}GM ;C[T]S A[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\YL &_ SgIF VG[ &_ S]DFZMG[ 5;\N SIF"
CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z; ;\XMlWGL VG[ X{1Fl6S l;lâGF\ DF5G
DF8[ lX1FS lGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \  5|IMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' '  8LvS;M8L VG[ V[OvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6v!!GF GFDFGF\ D}/TÀJM —VGFDT V[G HMUJF.˜ V[SDGF\ VwIF5G DF8[
SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT SZTF\ VlEÊlDT VwIIG 5âlT JW] V;ZSFZS CTL T[DH JS"SF0"
;FlCtI5âlT SZTF\ jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTL VG[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT VG[
jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP sZf S]DFZMDF\ jIFbIFG5âlT SZTF\ VlEÊlDT VwIIG
;FlCtI5âlT JW] V;ZSFZS CTL T[DH JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS
CTLP s#f SgIFVM VG[ S]DFZMDF\ VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM X{1Fl6S l;lâ JrR[GM ;\A\W
V;DFG HMJF D?IM CTMP VFYL SCL XSFI S[ VwIF5G 5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJMGL X{1Fl6S l;lâ
JrR[GF\ ;\A\W 5Z HFTLITFGL V;Z Y. CTLP s$f SgIFVM DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z;GF\
;\NE"DF\ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG
V;ZSFZS CTLP s5f S]DFZM DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z;GF\ ;\NE"DF\ VlEÊlDT VwIIG
;FlCtI5âlT JS"SF0" ;FlCTI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP s&f SgIFVM VG[
S]DFZMDF\ VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z; JrR[GF ;\A\W ;DFG HMJF D?IM CTMP
VFYL SCL XSFI S[ VwIF5G 5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z; JrR[GF\ ;\A\W 5Z
lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP s*f SgIFVM DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF J,6GF\
;\NE"DF\ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG
V;ZSFZS CTLP s(f S]DFZM DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF\ J,6GF\ ;\NE"DF\ VlEÊlDT
VwIIG ;FlCtI5âlT4 JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP s)f SgIFVM
VG[ S]DFZMDF\ VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF\ J,6 JrR[GM ;\A\W ;DFG HMJF
D?IM CTMP VFYL SCL XSFI S[ VwIF5G5âlT VG[ GFDGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF\ J,6GF ;\A\W 5Z
lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP
ZP$ 5}J[ " YI[,F ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF} [ " [ \ \} [ " [ \ \} [ " [ \ \} [ " [ \ \
5|IMHS[ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF DF8[ GLR[GF H[JF 5|`GM T{IFZ SIF" CTFP
!P ;\XMWS SM6 CTF m
ZP VeIF;GL S1FF S. CTL m
#P S. I]lGJl;"8LDF\ SFI" YI[,]\ CT]\ m
$P SIF JQF"DF\ ;\XMWGSFI" YI[,]\ CT]\ m
5P SIF 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF m
55
&P GD}GM S[8,M CTM m
*P GD}GF 5;\NULGL ZLT S. CTL m
(P SIF p5SZ6GM p5IMU SZ[, CTM m
)P ;\XMWG IMHGF S. CTL m
!_P DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ S. V\SXF:+LI 5|I]ÂÉT JF5ZJFDF\ VFJL CTL m
!!P VeIF;GF TFZ6M X]\ VFjIF CTF m
VF 5|`GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZ[, CTLP ;\A\lWT ;\XMWGMGL DFlCTL



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZP5 ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6[ \ ] \ [[ \ ] \ [[ \ ] \ [[ \ ] \ [
;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ CT]\P
5}J[" YI[,F 5( ;\XMWGMDF\ 5LV[RP 0LP S1FFV[ !_ VG[ V[DPV[0ŸP S1FFV[ $( ;\XMWGM CFY
WZFIF CTFP
ZFJ S[P V[;P V[P s!)(Zf4 SMZl0IF ÒP 5LP s!))Zf4 l+J[NL V[P V[,P s!)))fV[
5|FYlDS S1FF 5Z VeIF; CFY WIM" CTMP
l+J[NL V[P V[,P s!)))f4 HMQFL JLP V[DP sZ___f4 SFZLIF V[,P V[RP sZ__!f4 UMZl0IF
5LP 0LP sZ__$f V[ DFwIlDS S1FF 5Z VeIF; CFY WIM" CTMP
5\0IF  V[P ALP sZ__#f4 NJ[ 5LP ;LP sZ__5f4 ;FJ,LIF ALP 8LP sZ__5f4 VSJF,LIF
V[RP V[DP sZ__&f4 HMQFL 0LP ALP sZ__(f4 RM8F. I]P s!)(!f4 R\ã;,F V[P VFZP s!)(Zf4
;lBIF V[DP 5LPs!)(#f4 J[SlZIF JLP V[DP s!)(&f4 NFJ0F 0LP V[DP s!)((f4 9FSZ V[RP V[;P
s!))_f4 HFGL S[P VFZP s!))!f4 HMQFL 5LP H[P s!))#f4 ZFßIU]Z] V[DP V[DP s!))#f4
J[H5ZF V[DP 0LP s!))#f4 UFISJF0 ÒP V[GP s!))5f4 UMC[, 5LP V[GP s!))5f4 S]\0l,IF 5LP
0LP s!))5f4 JF3[,F H[P JLP s!))5f4 jIF; V[RP ALP s!))&f4 WMSLIF V[DP 5LP s!))(f4
SMZLIF ÒP 0LP sZ___f4 5ZDFZ VFZP S[P sZ___f4 RF{CF6 V[GP VFZP sZ__!f4 5ZDFZ ALP 8LP
sZ__!f4 jIF; V[RP ;LP sZ__!f4 NJ[ 5LP ;LP sZ__Zf4 UM;F. VFZP JLP sZ__Zf4 VSJF,LIF
V[RP V[DP sZ__#f4 UM:JFDL 8LP H[P sZ__#f4 BM,LIF H[P V[,P sZ__#f4 ZF9M0 V[;P V[;P
sZ__#f4 ;[\H,LIF VFZP VFZP sZ__#f4 3MZ[RF VFZP H[P sZ__$f4 ZF9M0 V[P JFIP sZ__$f4
HMQFL S[P V[DP sZ__$f4 5ZDFZ V[GP JLP sZ__$f4 JF3[,F I]P ÒP sZ__$f4 UMC[, S[P JLP
sZ__5f4 ;MGL S[P V[,P sZ__5f4 H[T5ZLIF VFZP V[DP sZ__&f4 SFY0 V[;P V[DP sZ__&f4
5ZDFZ VFZP V[GP sZ__&f4 58[, V[RP 0LP sZ__&f4 J[SZLIF V[P ALP sZ__&f V[ prRTZ
DFwIlDS S1FF 5Z VeIF; CFY WIM" CTMP
VbTZ 5LP VFZP s!)(_f4 HF0[HF VFZP V[DP s!)(_f4 S]P ZtGF S]DFZL s!))_f4
ZFDFG]H ALP ALP s!))$f4 EÎL h[0P 0LP sZ___f4 0M0LIF JLP V[P sZ___f4 EÎ ALP JLP sZ__$f
V[ SM,[HS1FF VG[ I]lGJl;"8L S1FF 5Z VeIF; CFY WIM" CTMP
VFD4 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5ZYL H6FI K[ S[ 5|FYlDS S1FFV[ # ;\XMWGM4 DFwIlDS S1FFV[ $
;\XMWGM VG[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ $$ ;\XMWGM TYF SM,[H T[DH I]lGJl;"8L S1FFV[ * ;\XMWGM
CFY WZ[, CTF\P
VbTZ 5LP VFZP s!)(_f VG[ S]P ZtGFS]DFZL s!))_f V[ V[DP V[;P I]lGJl;"8LDF\
VeIF; CFY WIM" CTMP ßIFZ[ ZFJP S[P V[;P V[ !)(Zf V[ lN<CL I]lGJl;"8LDF\ VeIF; CFY WIM"
CTMP T[ l;JFIGF 55 ;\XMWSMV[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ VeIF; CFY WIF" CTFP
GD}GFGF ;\NE"DF\ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5ZYL H6FI K[ S[ VMKFDF\ VMKF 5 5F+M VG[ JW]DF\
JW] !!ZZ 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N YI[, CTFP
GD}GF 5;\NULGL 5|I]ÂÉTGF ;\NE"DF\ 5}J[ " YI[,F ;\XMWGM 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ #Z
;\XMWGMDF\ VFSÂ:DS S[ IF¹lrKS 5âlTV[4 ZZ ;\XMWGMDF\ ;C[T]S 5âlTV[4 # ;\XMWGMDF\ :TZLS'T
IF¹lrKS 5âlTV[ VG[ ! ;\XMWGDF\ :TZLS'T IF¹lrKS h}DBF 5âlTGM GD}GM 5;\NULGL 5|I]ÂÉT
TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
*$
p5SZ6GF ;\NE"DF\ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5ZYL H6FI K[ S[ #! ;\XMWGMDF\ p¿ZS;M8L4 )
;\XMWGMDF\ J,6DF5N\04 ( ;\XMWGMDF\ 5|`GFJl,4 !Z ;\XMWGMDF\ lJlJW 5|SFZGL ;\XMWlGSF4 )
;\XMWGMDF\ VlE5|FIFJl,4 Z ;\XMWGMDF\ VlEIMuITF S;M8L4 Z ;\XMWGMDF\ A]lâ S;M8L4 !
;\XMWGDF\ JT"GTZ[C ;}lR4 ! ;\XMWGDF\ VlE5|FI 5+S4 ! ;\XMWGDF\ D],FSFT 5+S4 ! ;\XMWGDF\
DF6;NMZM S;M8L VG[ ! ;\XMWGDF\ EFQFFXÂÉT S;M8L TYF ;\bIFXÂÉT S;M8LGM p5SZ6 TZLS[
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG IMHGFGF ;\NE"DF\ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5ZYL H6FI K[ S[ Z! ;\XMWGMDF\ A[ H}Y
VFSÂ:DS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L IMHGF4 # ;\XMWGMDF\ +6 H}Y VFSÂ:DS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L
IMHGF VG[ ! ;\XMWGDF\ RFZ H}Y VFSÂ:DS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L IMHGF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
5'YÞZ6 5|lJlWGF ;\NE"DF\ 5}J[ " YI[,F ;\XMWGM 5ZYL H6FI K[ S[ #_ ;\XMWGMDF\
8LvS;M8L4 Z ;\XMWGMDF\ 8LvS;M8L ;FY[ V[OvS;M8L4 ! ;\XMWGDF\ VJIJ 5'YÞZ64 Z ;\XMWGMDF\
;ClJRZ6 5'YÞZ64 ( ;\XMWGMDF\ J6"GFtDS VF\S0FXF:+4 ) ;\XMWGMDF\ lJRZ6 5'YÞZ64 Z
;\XMWGMDF\ D[GlJ8GL I]vS;M8L4 * ;\XMWGMDF\ SF.vJU" S;M8L4 $ ;\XMWGMDF\ U]6FtDS 5'YÞZ64
Z ;\XMWGMDF\ ;C;\A\WF\S 5|I]ÂÉT4 ! ;\XMWGDF\ SI]0Z lZRF0";G ;}+ sZ!f4 ! ;\XMWGDF\ lJQFIJ:T]
VG[ 38S IYFY"TF VG[ ! ;\XMWGDF\ CRT Sd%I}8Z 5|MU|FDGM 5'YÞZ6 5|lJlW TZLS[ p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
ZP& 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTFVM VF 5|DF6[ CTLP
;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWGG[ VG]~5 5LV[RP 0LP S1FFGF !_ VG[ V[DP V[0ŸP S1FFGF $( V[D
S], 5( ;\XMWGM 5;\N SZL VeIF; SIM" CTMP H[DF\ ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL 5ZL1FF lR\TF 5Z YTL
V;ZGM VeIF; lJQFI 5Z V[S 56 ;\XMWG CFY WZFI]\ G CT]\ T[ ;\NE[" 5|:T]T ;\XMWG lX1F6DF\
;TT D}<IF\SG SFI"ÊD äFZF VwIF5G SZFJJFGL lNXF ;}RJ[ K[P
;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGMDF\ !)(_v!))_GF ;DIUF/F NZlDIFG N;4
!))!vZ___ ;DIUF/F NZlDIFG V-FZ VG[ Z__! YL Z__(GF ;DIUF/F NZlDIFG +L;
;\XMWGM CFY WZFIF CTFP 5|:T]T ;\XMWG Z__)vZ_!_GF ;DIUF/F NZlDIFG CFY WZJFDF\ VFjI]\
CT]\P
5}J[" YI[,F ;\XMWGMDF\ 5|FYlDS S1FFV[ # ;\XMWGM4 DFwIlDS S1FFV[ $ ;\XMWGM4 prRTZ
DFwIlDS S1FFV[ $$ ;\XMWGM VG[ SM,[H TYF I]lGJl;"8L S1FFV[ * ;\XMWGM CFY WZJFDF\ VFjIF
CTFP H[DF\ 5LV[RP 0LP S1FFV[ prRTZ DFwIlDS S1FFV[ RFZ H ;\XMWGM CFY WZFIF CTFP ßIFZ[
5|:T]T ;\XMWG prRTZ DFwIlDS S1FFV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, CT]\P
5}J[" YI[,F ;\XMWGMDF\ Ul6T4 lJ7FG4 U]HZFTL4 VY"XF:+4 JFl6ßI jIJ:YF4 GFDFGF\ D}/
TtJM4 Z;FI6 lJ7FG4 EF{lTS lJ7FG4 VF\S0FXF:+ VG[ JFl6ßI Ul6T H[JF lJQFIMGF H}NF H}NF
V[SDM DF8[ VwIF5G 5âlTGL T],GF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ V[S56 ;\XMWG JFl6ßI jIJ:YF VG[
;\RF,G lJQFI 5Z YI[, G CT]\P ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWG WMZ6 !! ;FDFgI 5|JFCGF JFl6ßI jIJ:YF
VG[ ;\RF,G lJQFIGF VwIF5G DF8[ VwIF5G 5âlTVMGL T],GF SZJF CFY WZJFDF\ VFJ[, CT]\P T[
;\NE[" 5|:T]T ;\XMWG WMZ6 !! ;FDFgI 5|JFCGF JFl6ßI jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF lX1F6DF\
GJL lNXF ;}RJ[ K[P
*5
5}J[" YI[,F ;\XMWGMDF\ 5LV[RP 0LP S1FFV[ V[S 56 ;\XMWG WMZ6 !! ;FDFgI 5|JFCGF
JFl6ßI jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF GJF 5F9ŸI5]:TS 5Z CFY WZFI[, G CT]\P ßIFZ[ 5|:T]T
;\XMWG ;F{5|YD JBT WMZ6 !! ;FDFgI 5|JFCGF JFl6ßI jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF JQF"
Z__$ YL VD,DF\ VFJ[, GJF 5F9ŸI5]:TS DF8[ CFY WZFI[, CT]\P H[ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF
NXF"J[ K[P
5}J[" YI[,F ;\XMWGMDF\ WMZ6 !!GF JFl6ßI jIJ:YF lJQFIGF SM. V[S V[SD DF8[ ;\XMWG
YI[, CT]\P ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWG ;F{5|YD JBT WMZ6 !! ;FDFgI 5|JFCGF JFl6ßI jIJ:YF VG[
;\RF,G lJQFIGF 5;\lNT 5F\R V[SDM o W\WFG]\ :J~5 VG[ C[T]4 W\WFSLI DF/B]\4 A[lS\U4 JLDFGL ;[JF
VG[ JBFZGL ;[JFVMGF VwIF5G DF8[ ;F{5|YD JBT CFY WZFI[, CT]\P H[ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF
NXF"J[ K[P
5}J[ " YI[,F ;\XMWGMDF\ p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT S;M8L4 lGNFG S;M8L4 p¿ZS;M8L4
VlE5|FIFJl,4 Z; ;\XMlWGL4 DF6;NMZM S;M8L4 J,6 DF5N\04 lR\TF ;\XMWlGSF4 5|`GFJl,4 A]lâ
S;M8L4 VlE5|FI5+S4 VlEIMuITF S;M8L4 JT"GTZ[C;}lR VG[ D],FSFT 5+S TYF +6 ;\XMWGMDF\
5|DFl6T l;lâ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 5|DFl6T l;lâ
S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF NXF"J[ K[P
5}J[ " YI[,F ;\XMWGMDF\ V;ZSFZS VwIF5G 5âlTGF VD,LSZ6 DF8[ 8LPJLP lJ0LIM4
8=Fg;5Zg;L4 VlEÊlDT VwIIG4 JS"SF0" ;FlCtI VG[ Sd%I}8Z TYF X{1Fl6S ZDTM H[JF 5|DF6DF\
BRF"/ ;FWGMGM p5IMU YIM CTMP ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGL VwIF5G 5âlTGF VD,LSZ6 DF8[ TNŸG
GÒJF BR[" T{IFZ YI[, TF; S;M8LVM VG[ V[SD S;M8LVMGM p5IMU SZ[, CMJFYL T[G]\ VD,LSZ6
lX1FS4 XF/F4 VFRFI" S[ ;ZSFZ B}A H ;Z/TFYL SZL XSX[P H[ 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF NXF"J[ K[P
VFD4 VUFpGF ;\XMWGM SZTF\ 5|:T]T ;\XMWG VFUJL lJX[QFTF WZFJT]\ CT]\P
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;\XMWG IMHGF VG[ VFWFZM lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P
*&
5|SZ6 v #||||
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
#P! 5|F:TFlJS||||
5|JT"DFG ;DIDF\ lX1F6G[ EFZ JUZG]\ SZJF DF8[ ;3G 5|IF;M VG[ VlEIFG Y. ZæF K[P
T[GF V[S EFU~5[ HM VwIF5G SFI"GL ;FY[ D}<IFSG SFI" SZJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VM DFGl;S YFS
JUZ E6L XS[P
lJnFYL"GL X{1Fl6S l;lâG]\ D}<IF\SG C\D[XF RRF":5N AFAT ZCL K[P D}<IF\SG SFI" VGFtD,1FL
VG[ lJ`J;GLI AG[ T[ DF8[ 36F VlEUDM lJS;FJFIF K[P VFYL 5ZL1FFV[ ;TT O[ZOFZ 5FDTM 38S
ZæM K[P
36LJFZ lJnFYL"G[ 5MTFGL l;lâGF\ DF5G V\U[ V;\TMQF pEM YFI K[P SFZ6S[ 5MTFGL V5[1FF
D]HA U]6 D/TF GYLP 5|JT"DFG I]U ClZOF.GM I]U K[P prR 8SFJFZL ,FJJF DF8[G] T[DGF 5Z
ZLT;ZG]\ NAF6 HMJF D/[ K[P H[DF\ DM8F EFU[ lJnFYL"VM TGFJ VG]EJ[ K[P VFYL T[GFDF\ 5ZL1FF
V\U[ lR\TF 56 5|JT"TL CMI K[P
VFH[ EFZT H[JF N[XG[ V[JL X{1Fl6S 8[SŸGM,lHGL H~Z K[ H[ lAGBRF"/ CMI T[DH
;Z/TFYL p5,aW CMIP VgI 8[SŸGM,lHGL ;ZBFD6LDF\ ;TT D}<IF\SG 5âlT B}A H ;:TL VG[
CFYJUL 5âlT U6FIP J/L T[GM p5IMU 56 B}A H ;Z/ CMJFYL SM.56 lX1FS T[GM p5IMU SZL
XSX[P T[ C[T];Z 5|IMHS[ 5|:T]T VeIF; CFY WZ[, CTMP
#PZ jIF5lJ`J
5|IMU DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+MGF ;D}CG[ jIF5lJ`J
SC[ K[P 5|IMHS 5MTFGF VeIF;GF TFZ6M H[G[ ,FU] 5F0[ T[ jIF5lJ`J U6FI K[P T[GF VFWFZ[ 5|IMU
DF8[GM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL VG[ U|FdI lJ:TFZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ
DFwIlDS XF/FVMDF\ JQF" o Z__)vZ_!_ VG[ Z_!_vZ_!!DF\ VeIF; SZTF WMZ6v!! ;FDFgI
5|JFCGF lJnFYL"VM CTFP
#P# GD}GF 5;\NUL} \} \} \} \
GD}GM V[8,[ jIF5lJ`JDF\YL 5|IMU DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F+MG]\ 5|lTlGlW~5 H}YP GD}GM
;DU| jIF5lJ`JGF 5|lTlGlW~5 CMJM HM.V[ VG[ 5}J"U|CZlCT CMJM HM.V[P
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,GM ,F\AF ;DI ;]WL VD, SZJFGM CTMP VFYL VgI 5âlTVM
äFZF YTF ;\XMWGMGL T],GFDF\ 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ GD}GFG]\ SN GFG] ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUv! VG[ 5|IMUvZ DF8[ ZFHSM8 XC[ZGL TYF 5|IMUv# VG[
5|IMUv$ DF8[ U|FdI lJ:TFZGL U]HZFTL DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XF/FVM IF¹lrKS ZLT[ 5;\N
SZJFDF\ VFJL CTL T[DH S;M8L ;\ZRGF DF8[GF GD}GF 5;\NULGL DFlCTL VF D]HA CTLP
#P#P! 5|IMUv!GL VHDFIX DF8 [ GD}GF 5;\NULP| [ } \| [ } \| [ } \| [ } \  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUv!GL
VHDFIX DF8[ XF/F4 lJnFYL"VM VG[ 5|IMUGL VG]S]/TF T[DH jIJ:YFG[ wIFGDF\ ,. ZFHSM8
XC[ZGL zL ;F {ZFQ8= CF.:S},GL 5;\NUL SZJFDF \ VFJL CTLP VF XF/FDF \ X{1Fl6S JQF " o
Z_!_vZ_!!DF\ VeIF; SZTF WMZ6v!! ;FDFgI 5|JFCGF +6 JUM" CTFP VF +6 JUM" DF\YL
lRõL 5F0LG[ VFSl:DS ZLT[ A[ JUM" 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T[ A[ JUM" DF\YL OZLYL VFSl:DS ZLT[
SIF JU"G[ S. 5âlTYL VwIF5G SFI" VF5J]\ T[ DF8[ lRõLVM äFZF GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\
H}Yv! VG[ H}YvZ V[D GFD VF5JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ H}Yv! sJU"v;LfG[ ;TT D}<IF\SG äFZF
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5;\N SZ[ K[P 5|IMU IMHGFG[ VFWFZ[ ;\XMWSG[ ;\XMWG SFI" DF8[ DFU"NX"G D/[ K[P H[D S[ SFI"GM
;DI4 ZLT4 IYFY"TF VG[ SFI"~5Z[BF lJX[GL DFlCTL D/[ K[P SIF 5|SFZGL 5|FIMlUS IMHGF
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ZP ;DT]l,T H}YMGL IMHGF
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$PlGIDG H}Y ;DI z[l6S 
IMHGF  
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;ZBFJJFGL CTLP VFYL 5}6" 5|FIMlUS IMHGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTLP VCL\ H}YMGL ZRGF
VFSl:DSZ6YL SZ[, CTLP VFD 5|IMU IMHGF TZLS[ ——A[ H}Y VFSl:DS 5F+M DF+ p¿ZS;M8L
IMHGF\˜˜ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTLP H}YMG[ 5}J"S;M8L VF5JFDF\ VFJL G CTLP
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,GL A[ S1FFVM CTLP VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ A[ H}YMGL ZRGF
SZJFDF\ VFJ[,P A[ H}YDF\YL V[S H}YG[ ;TT D}<IF\SG äFZF VG[ ALHF H}YG[ 5Z\5ZFUT 5âlT äFZF
VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI]\P 5|IMU 5}6" YIF AFN 5|DFl6T l;lâ S;M8L VF5L A\G[ H}YGL X{1Fl6S
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X1 = ;TT D}<IF\SG äFZF VwIF5G
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v VFlY"S VG[ lAGVFlY"S 5|J'l¿ v lJnFYL"VM VFlY"S 5|J'l¿ VG[ lAGVFlY"S
5|J'l¿GM VY" HF6[P
v W\WFGM VY" VG[ ,1F6M v lJnFYL"VM W\WFGM VY" VG[ ,1F6M HF6[P
v W\WFGF C[T]VM v lJnFYL"VM W\WFGF C[T]VM ;DH[P
v W\WFSLI HMBDG]\ :J~5 v lJnFYL"VM W\WFSLI HMBDGF :J~5 lJX[
;DH[P
v W\WFDF\ GOFGL E}lDSF v lJnFYL"VM W\WFDF\ GOFGL E}lDSF lJX[ ;DH[P
v jIJ;FI VG[ T[GF ,1F6M v lJnFYL"VM jIJ;FIGM VY" HF6[ VG[ T[GF
,1F6M ;DH[P
v ZMHUFZGM VY" VG[ ,1F6M v lJnFYL"VM ZMHUFZGM VY" HF6[ VG[ T[GF
,1F6M ;DH[P
v 5|FRLG VG[ VJF"RLG EFZTGL W\WFSLI v lJnFYL"VM 5|FRLG VG[ VJF"RLG EFZTGL
5|J'l¿VM W\WFSLI 5|J'l¿VM HF6[P
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5[8F V[SD[ [[ [[ [[ [
v pnMUGM VY" VG[ 5|SFZM v lJnFYL"VM lJlJW pnMUMGF VY" HF6[ VG[
T[GF 5|SFZMYL DFlCTUFZ YFIP
v J[5FZGM VY" VG[ 5|SFZM v lJnFYL"VM J[5FZGM VY" HF6[ VG[ 5|SFZM
lJX[ ;DH[P
v VF\TlZS J[5FZGM VY" VG[ 5|SFZM v lJnFYL"VM VF\TlZS J[5FZGM VY" HF6[ VG[
T[GF 5|SFZM lJX[ ;DH[P
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v A[gS VG[ A[lgS\UGM VY" v lJnFYL"VM A[gS VG[ A[lgS\UGM VY" ;DH[P
v JFl6ßI A[lgS\UGF CFN"~5 SFIM" v lJnFYL"VM A[gSGF CFN"~5 SFIM" HF6[P
v YF56M :JLSFZJL v lJnFYL"VM YF56M SIF SIF :J~5[ :JLSFZFI
K[ T[ ;DH[P
v lWZF6 SZJ]\ v lJnFYL"VM lWZF6GF lJlJW :J~5M lJX[
;DH[P
v JFl6ßI A[gSGF VgI SFIM" v lJnFYL"VM JFl6ßI A[gSGF VgI SFIM"GL
DFlCTL D[/J[P
v XFB5+M v lJnFYL"VM XFB5+ lJX[ ;DH[P
v 5[vVM0"Z VG[ 8=FJ[<;" R[S v lJnFYL"VM 5[vVM0"Z VG[ 8=FJ[<;" R[S lJX[
;DH[P
v 0=FO8 JU[Z[GL ;[JF v lJnFYL"VM 0=FO8 JU[Z[GL ;[JF lJX[ DFlCTL
D[/J[P
v 8[,Z ;[JF v lJnFYL"VM 8[,Z ;[JF lJX[ ;DH[P
v AFC[\WZL N,F, v lJnFYL"VM AFC[\WZL N,F, lJX[ HF6[P
v Ê[l08 VG[ 0[lA8 SF0" v lJnFYL"VM Ê[l08 VG[ 0[lA8 SF0" lJX[ ;DH[P
v ;¿FSLI DF/BF VG[ jIJ:YFSLI :J~5GL v lJnFYL"VM ;¿FSLI DF/BF VG[ jIJ:YFSLI
¹lQ8V[ A[gSGF 5|SFZM :J~5GL ¹lQ8V[ A[gSGF 5|SFZMGL DFlCTL
D[/J[P
v ;\Ul9TTF VG[ SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ A[gSGF v lJnFYL"VM ;\Ul9TTF VG[ SFI"1F[+GL ¹lQ8V[
5|SFZM A[gSGF 5|SFZM lJX[ DFlCTL D[/J[P
v GM\W6L VG[ 1F[l+I ¹lQ8V[ A[gSGF 5|SFZM v lJnFYL"VM GM\W6L VG[ 1F[l+I ¹lQ8V[ A[gSGF
5|SFZM lJX[ DFlCTL D[/J[P
v lJ:TFZ VG[ XFBFGL ¹lQ8V[ A[gSGF 5|SFZM v lJnFYL"VM lJ:TFZ VG[ XFBFGL ¹lQ8V[
A[gSGF 5|SFZM lJX[ DFlCTL D[/J[P
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v lJN[X J[5FZGM VY" VG[ 5|SFZM v lJnFYL"VM lJN[X J[5FZGM VY" HF6[ VG[
T[GF 5|SFZM lJX[ DFlCTL D[/J[P
v JFl6ßIGM VY" VG[ DCtJ v lJnFYL"VM JFl6ßIGM VY" HF6[ V[G T[GF
DCtJ lJX[ DFlCTL D[/J[P
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v JLDFGM VY" VG[ DCtJ v lJnFYL"VM JLDFGM VY" HF6[ VG[ DCtJ
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v ;\5}6" EZM;FGM l;âF\T v lJnFYL"VM ;\5}6" EZM;FGM l;âF\T ;DH[P
v G]S;FG J/TZGM l;âF\T v lJnFYL"VM G]S;FG J/TZGM l;âF\T ;DH[P
v JLDFIMuI lCT VG[ CÞ AN,FGM l;âF\T v lJnFYL"VM JLDFIMuI lCT VG[ CÞ AN,FGM
l;âF\T ;DH[P
v JLDFGF 5|SFZM VG[ ÒJG JLDFGM VY" v lJnFYL"VM JLDFGF 5|SFZM VG[ ÒJGJLDFGM
VY" HF6[P
v VFÒJG JLDM VG[ CIFTLGM JLDM v lJnFYL"VM VFÒJG JLDM VG[ CIFTLGF
JLDF lJX[ DFlCTL D[/J[P
v ;FDFgI JLDFGM VY" VG[ 5|SFZM v lJnFYL"VM ;FDFgI JLDFGM VY" VG[ 5|SFZM
HF6[P
v DF,GL C[ZO[ZGM JLDM v lJnFYL"VM DF,GL C[ZO[ZGF JLDF lJX[
DFlCTL D[/J[P
v VFUGM JLDM v lJnFYL"VM VFUGF JLDF lJX[ DFlCTL D[/J[P
v :JF:yIGM VG[ VgI JLDM v lJnFYL"VM :JF:yIGM JLDM VG[ VgI JLDF
lJX[ HF6[P
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v JBFZGM VY" v lJnFYL"VM JBFZGM VY" HF6[P
v JBFZGF 5|SFZM v lJnFYL"VM JBFZGF 5|SFZM lJX[ DFlCTL
D[/J[P
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;DH[P
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v HFC[Z JBFZ v lJnFYL"VM HFC[Z JBFZ lJX[ ;DH[P
v HSFT EZ[,F DF,GL JBFZ v lJnFYL"VM HSFT EZ[,F DF,GL JBFZ lJX[
;DH[P
v HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ v lJnFYL"VM HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ
lJX[ ;DH[P
v ;FDFgI JBFZM v lJnFYL"VM ;FDFgI JBFZM lJX[ ;DH[P
v lJlXQ8 JBFZM v lJnFYL"VM lJlXQ8 JBFZM lJX[ ;DH[P
v JBFZG]\ DCtJ v lJnFYL"VM JBFZGF DCtJ lJX[ ;DH[P
v VFW]lGS JFl6ßIDF\ JBFZGF SFIM" v lJnFYL"VM VFW]lGS JFl6ßIDF\ JBFZGF
SFIM" lJX[ DFlCTL D[/J[P
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VFU/GF 5[8F V[SDM XLBJJFGF CTFP VF ZLT[ SM. V[S V[SDGF 5[8F V[SDMG]\ VwIF5GvD}<IF\SG
SFI" 5}6" YIF AFN T[ V[SDGF AWF H 5[8F V[SDMGF\ ;\NE"DF\ V[S V[SD S;M8L VF5JFG]\ GÞL
SZJFDF\ VFjI] \ CT] \P 5;\lNT IMuI V[SDMG] \ VwIF5G D}<IF\SG SFI" VF ZLT[ 5}6" YIF AFN
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lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP H[YL 5|tI[S lJEFUDF\ VFJTF 5[8F V[SDMG]\ lX1F6SFI" V[S TF;DF\
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5|FRLG VG[ VJF"RLG EFZTGL W\WFSLI 5|J'l¿VMP
ZP W\WFSLI DF/B]\ 5|YD TF; o pnMUMGM VY" VG[ T[GF lJlJW 5|SFZM
D}/E}T4 UF{6 VG[ VFG]QF\lUS pnMU
ALHM TF; o J[5FZGM VY" VG[ T[GF 5|SFZM
VF\TlZS VG[ lJN[X J[5FZGM VY" VG[ 5|SFZM
JFl6ßIGM VY" VG[ DCtJ




ALHM TF; o JFl6ßI A[gSGF VgI SFIM"4 XFB5+M4 5[vVM0"Z
VG[ 8=FJ[<;" R[S4 Ê[l08 VG[ 0[lA8 SF0"
;¿FSLI DF/BFGL ¹lQ8V[ A[gSGF 5|SFZ
+LHM TF; o jIJ:YFSLI :J~5GL ¹lQ8V[ 5|SFZ ;\Ul9TTF VG[
SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ 5|SFZ GM\W6L VG[ 1F[l+I ¹lQ8V[
5|SFZ lJ:TFZ VG[ XFBFGL ¹lQ8V[ 5|SFZ
$P JLDFGL ;[JF 5|YD TF; o JLDFGM VY" VG[ DCtJ
;\5}6" EZM;FGM l;âF\T
G]S;FG J/TZGM l;âF\T
JLDFIMuI lCT VG[ CÞ AN,FGM l;âF\T
ALHM TF; o ÒJG JLDFGM VY"
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HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ
HSFT EZ[,F DF,GL JBFZ
ALHM TF; o ;FDFgI JBFZM
lJlXQ8 JBFZM
JBFZG]\ DCtJ
VFW]lGS JFl6ßIDF\ JBFZGF SFIM"
#P&PZ TF; VFIMHGGL ZRGFP 5|tI[S TF;DF\ VFJZFI[,F 5[8F V[SDMG]\ VwIF5GSFI"
;]jIJl:YT ZLT[ Y. XS[ T[ DF8[ TF; VFIMHGM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ VG];FZ JFl6ßI
jIJ:YF VG[ ;\RF,G lJQFIGF 5|YD V[SD ——W\WFG]\ :J~5 VG[ C[T]˜ ˜ TYF +LHF V[SD ——A[lgS\U˜˜ DF8[
+6 v +6  TF; VFIMHGM SZJFDF\ VFjIF CTFP ßIFZ[ ALHF V[SD ——W\WFSLI DF/B]\˜ ˜ RMYF V[SD
——JLDFGL ;[JF˜˜ VG[ 5F\RDF V[SD ——JBFZGL ;[JFVM˜˜ DF8[ A[ A[ TF; VFIMHGM T{IFZ SZ[, CTFP
#P&P# TF; S;M8LVMGL ZRGFP 5|tI[S TF;DF\ VFJZFI[,F 5[8FV[SDMGF lJQFIJ:T]G[ wIFGDF\
ZFBLG[ 8}\S HJFAL 5|SFZGF\ 5|` GMJF/L TF; S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP VF TF; S;M8LGM VD, VG[
D}<IF\SG V[S TF;DF\ Y. XS[ T[JL ZLT[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S S;M8L DF8[ N; VlT 8}\SM¿ZL
5|`GM ZRJFDF\ VFjIF CTFP 5|tI[S 5|`GGM V[S U6] ZFBJFDF\ VFjIM CTMP VFYL 5|tI[S TF; S;M8L
!_ U]6GL CTLP S], !Z TF; S;M8LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP 5lZlXQ8v#DF\ VF TF; S;M8LVM
NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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s!f V[SDDF\ VFJZFI[, lJQFIJ:T]
sZf TF; S;M8LVMGF\ 5|`GMDF\ 5}KJFDF\ VFJ[, lJQFIJ:T]
S], 5F\R V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|tI[S V[SD DF8[ Z_ U]6GL V[S V[SD
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VFjIF CTFP 5lZlXQ8v$DF\ VF V[SD S;M8LVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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5|YD lNJ;[ o V[S TF;DF\ DF+ VwIF5G
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S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI 5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP UM;F. VFZP
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YTL V;ZGM VeIF;˜˜ K[P
5|:T]T lJQFIGF ;\NE"DF\ D[\ W\WFG]\ :J~5 VG[ C[T]4 W\WFSLI DF/B]\4 A[lgS\U4 JLDFGL ;[JF
VG[ JBFZGL ;[JFVM V[SDGF lJQFIJ:T]G[ VG]~5 ;TT D}<IF\SG SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF
RSF;JF 5|FZ\lES :J~5GL l;lâ S;M8LGL ZRGF SZ[, K[P H[ VF ;FY[ ;FD[, K[P T[GM
VeIF; SZL T[ IMuI K[ S[ GCL\ T[ V\U[GF VF5GF 5|lTEFJM VF5L T[DF\ IMuI ;]WFZF ;}RJXMP
VF S;M8LDF \ ZH} YI[,L S,D 7FG4 ;DH4 p5IMHG VG[ SF {X<I V[ X{1Fl6S
C[T]VMDF\YL SIF C[T] DF8[GL K[ m T[ NZ[S S,DGL VFU/ H6FJJF GD| lJG\TLP
VF5 VF5GM lS\DTL ;DI VF5L IMuI ;}RGM SZL DFZF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 Y.
VFEFZL SZXM T[JL V5[1FF K[P
VF5GF 5}6" ;CSFZGL V5[1FF ;C4
VF5GM lJ`JF;]4
;LP JLP DIZ
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? VF S;M8LDF\ NZ[S 5|`GGF RFZ lJS<5M saf4 sbf4 scf4 sdf K[P VF NZ[S lJS<5M
DF\YL DF+ V[S H lJS<5 ;FRM p¿Z NXF"J[ K[P V[S lJS<5 5;\N SZM VG[ TDG[
VF5[,F p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF ;FRF lJS<5 5Z ;\5}6" SF/] JT]"/ s f SZMP
? GLR[G]\ pNFCZ6 H}VMP
s!f VFlY"S 5|J'l¿GF 5|SFZDF\ GLR[GL 5|J'l¿GM ;DFJ[X YTM GYLP
saf GMSZL sbf jIJ;FI
scf W\WM sdf ;FDFlHS 5|J'l¿ VF 5|`GGM ;FRM HJFA lJS<5 sdf K[P
T[YL TDG[ VF5[, p¿Z5+DF\ saf4 sbf4 scf4 sdf DF\YL sdf 5Z GLR[ D]HA SF/]
JT]"/ s f SZMP VF ZLT[ VFU/ RF,MP
!P a  b  c   d
? ;FRM lJS<5 NXF"JJF DF8[ SF/] JT]"/ p¿Z5+DF\ H SF/L 5[GYL SZJFG]\ K[P
? S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 HuIFV[ ,BJ]\ S[ lGXFG SZJ]\ GlCP
? AWF H 5|`GMGF HJFA VF5JF 5|ItG SZM4 G VFJ0[ TM U%5F G DFZXMP T[ 5|`GG[
HJF NMP
? TDG[ G ;DHFT]\ CMI TM lGZL1FSG[ 5}KMP
? V\NZMvV\NZ JFTRLT SZXM GlCP
5]l:TSF BM,JFGL ;}RGF D?IF 5C[,F\ VF 5}l:TSF BM,XM GlCP
5|FZ \lES :J~5GL l;lâ S;M8L| \| \| \| \
!&*
sZf
1. GF6F\SLI J/TZGL V5[1FFV[ SZJFDF\ VFJTL 5|J'l¿ V[8,[PPP
saf GF6F\SLI 5|J'l¿ sbf VFlY"S 5|J'l¿
scf lAGVFlY"S 5|J'l¿ sdf ;FDFlHS 5|J'l¿
2. GF6F\SLI J/TZGL V5[1FF JUZ VgI C[T]YL YTL 5|J'l¿ V[8,[PPP
saf lAGVFlY"S 5|J'l¿ sbf ;FDFlHS 5|J'l¿
scf VFlY"S 5|J'l¿ sdf GF6F\SLI 5|J'l¿
3. GOFGF C[T]YL YTL VFlY"S 5|J'l¿G[ X]\ SC[ K[ m
saf GMSZL sbf W\WM
scf jIJ;FI sdf V[S56 GlC
4. GLR[ NXF"J[,F\ ,1F6M 5{SL SI]\ ,1F6 W\WFG]\ ,1F6 GYL m
saf VFlY"S 5|J'l¿ sbf GOFGM C[T]
scf HMBDM sdf lGlüT J/TZ
5. W\WFGM 5|FYlDS C[T] SIM K[ m
saf 5|lTQ9F HF/JJL sbf ZMHUFZL 5}ZL 5F0JL
scf GOM D[/JJM sdf DC¿D ;\5l¿G]\ ;H"G
6. ;DFHGF lJlJW H}YMGF\ V,UvV,U lCTM 5|tI[GL V[SDGL HJFANFZL V[8,[PPP
saf jIFJ;FlIS HJFANFZL sbf VFlY"S HJFANFZL
scf ;FDFlHS HJFANFZL sdf lAGVFlY"S HJFANFZL
7. W\WFSLI HMBDGF :J~5M S[8,F K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
8. GLR[GF 5{SL SI]\ S]NZTL HMBDG]\ pNFCZ6 K[ m
saf VS:DFT sbf WZTLS\5
scf VFU sdf I]â
9. GLR[GF 5{SL SI]\ W\WFSLI HMBDG]\ SFZ6 K[ m
saf ;FDFlHS 5|J'l¿ sbf 5|lTQ9F HF/JJL
scf lGlüT J/TZ sdf DF\UGL VlGlüTTF
10. T[ÒvD\NL4 jIFHNZDF\ JWFZMv38F0M4 SZJ[ZFDF\ JWFZM JU[Z[ W\WFSLI HMBD SIF SFZ6[ pNŸEJ[
K[ m
saf VFlY"S HMBDM sbf DF\UGL VlGlüTTF
scf ClZOF. sdf 8[SŸGM,MlHS, O[ZOFZM
11. GLR[GF 5{SL SI]\ W\WFG]\ 5[|ZSA/ K[ m
saf ZMHUFZL 5}ZL 5F0JL sbf GOM
scf 5|lTQ9F HF/JJL sdf V[S56 GlC
!&(
s#f
12. W\WFDF\ GOF DF8[ U|FCSM4 SD"RFZLVM VG[ ;DFHG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ T[G[ GOFGL S. E}lDSF
U6L XSFI m
saf ClZOF.GL E}lDSF sbf ZRGFtDS E}lDSF
scf CSFZFtDS E}lDSF sdf GSFZFtDS E}lDSF
13. SM.56 1F[+DF\ lJlXQ8 7FG WZFJGFZFVMGF ;\U9GG]\ ;eI5N D[/JL T[ 7FGGM ,FE ,[GFZFVM
5F;[YL OL J;}, SZLG[ SZFZ D]HAGL ;[JF VF5JL V[8,[PPP
saf JFl6ßI sbf jIJ;FI
scf ZMHUFZ sdf W\WM
14. GLR[GF 5{SL SI]\ jIJ;FIG]\ ,1F6 K[ m
saf J[TG sbf VlGlüT J/TZ
scf lGlüT J/TZ sdf 5ZT\+ 5|J'l¿
15. XFZLlZS S[ DFGl;S zD 5}ZM 5F0L AN,FDF\ lGlüT GF6F\SLI J/TZ D[/JJFGL VFlY"S 5|J'l¿
V[8,[PPP
saf ZMHUFZ sbf jIJ;FI
scf W\WM sdf J[5FZ
16. GMSZLDF\ J/TZ SIF :J~5[ D/[ K[ m
saf GOF sbf OL
scf GF6F sdf J[TG
17. ZMHUFZDF\ D/T]\ J/TZ CMI K[P
saf lGlüT sbf VlGlüT
scf JW] sdf VMK]\
18. GLR[GF 5{SL SI]\ ,1F6 ZMHUFZG]\ K[ m
saf VFRFZ;\lCTF sbf 5ZT\+ 5|J'l¿
scf HMBD sdf T]lQ8U]6G\] ;H"G
19. VFlY"S jIJ:YFVM V\U[ 36L GM\W NXF"JT]\ VY"XF:+GF ZRGFZ
saf ZMlAg; sbf ;FJZSZ
scf SF{l8<I sdf C[GL
20. GLR[GF 5{SL EFZT[ 8[SŸGM,MlHGF SIF 1F[+DF\ HUTEZDF\ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[ m
saf .gOD["XG sbf A[lS\U
scf JLDM sdf JFCGjIJCFZ
21. S]NZTL ;\5l¿DF\ T]lQ8U]6GM pD[ZM SZJFGL 5|lÊIF V[8,[ pt5FNG VF pt5FNG 5|lÊIFDF\
ZMSFI[,F V[SDM V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf pnMU
scf JFl6ßI sdf jIJ;FI
22. S]NZTGL ;DL5TFG[ VFWFZ[ pnMUGF D]bI 5|SFZ S[8,F 5F0L XSFI m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
!&)
s$f
23. GOFGF pN[ŸXYL RLHJ:T]GL BZLNvJ[RF6 SZJFGL 5|lÊIF V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf pt5FNG
scf pnMU sdf JFl6ßI
24. J[5FZGF D]bI 5|SFZ K[P
saf A[ sbf +6
scf RFZ sdf SM. 5|SFZ GYLP
25. N[XGL ;ZCNGL V\NZGF lJlJW :Y/M JrR[ YTM J[5FZ V[8,[PPP
saf VF\TZZFQ8=LI J[5FZ sbf VF\TlZS J[5FZ
scf lJN[X J[5FZ sdf J[5FZ
26. VF\TlZS J[5FZGF D]bI 5|SFZ K[P
saf VFIFT VG[ lGSF; J[5FZ sbf J[5FZ VG[ JFl6ßI
scf HyYFA\W VG[ K}8S J[5FZ sdf pnMU VG[ JFl6ßI
27. N[XGL ;ZCNMGL ACFZ V[8,[ S[ VgI N[XM ;FY[ YTM J[5FZ V[8,[PPP
saf VF\TlZS J[5FZ sbf lJN[X J[5FZ
scf HyYFA\W J[5FZ sdf K}8S J[5FZ
28. lJN[X J[5FZGF 5|SFZ S[8,F K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
29. RLHJ:T]GF BZLNvJ[RF6 p5ZF\T RLHJ:T]GF BZLNvJ[RF6G[ DF8[ DNN~5 YFI T[JL ;[JFVM
V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf JFl6ßI
scf pnMU sdf jIJ;FI
30. SMG[ SFZ6[ J[5FZ lJ`JjIF5L4 DM8F 5FIF 5Z4 h05L VG[ 5ZM1F AGL XÉIM K[ m
saf J[5FZ sbf jIJ;FI
scf pnMU sdf JFl6ßI
31. GF6F\GL WLZWFZ GF6F\SLI ,[J0vN[J0 DF8[ p5IMUL V[JL ALÒ JWFZFGL ;[JFVM VF5TL W\WFNFZL
;\:YF V[8,[PPP
saf A[lgS\U sbf A[\S
scf J[5FZ sdf JFl6ßI
32. DFU[ tIFZ[ TZT H S[ VgI SM.56 lGlüT ;DI[ 5ZT SZJFGL XZT[4 ZMSF6 VYJF lWZF6
SZJFGF C[T]YL HGTF 5F;[YL GF6F\SLI YF56M :JLSFZJFGF W\WFG[ X]\ SC[ K[ m
saf J[5FZ sbf jIJ;FI
scf A[\S sdf A[lgS\U
33. A[\SGF CFN"~5 SFIM" S[8,F K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
!*_
s5f
34. A[\SG]\ DCtJG]\ SFI"PPP
saf 8=FJ[<;" R[S VF5JF sbf YF56M :JLSFZJL VG[ lWZF6 SZJ]\
scf XFB5+M VF5JF sdf 8[,Z ;[JF VF5JL
35. A[\S SIF DFwID äFZF YF56M :JLSFZ[ K[ m
saf VMJZ0=FO8 äFZF sbf S[X Ê[l08 äFZF
scf ,MG äFZF sdf ART BFTF äFZF
36. H[ BFTFDF\ GF6F\SLI ,[J0vN[J0 SZJF 5Z 5|lTA\W G CMI VG[ H[ W\WFNFZL JU" DF8[ VG]S}/ K[
T[ BFT]\ V[8,[PPP
saf RF,] BFT] sbf ART BFT]
scf AF\WL D]NŸTG]\ BFT] sdf lZSlZ\U ART BFT]
37. A[\SM SIF DFwID äFZF lWZF6 VF5[ K[ m
saf ART BFTF äFZF sbf RF,] BFTF äFZF
scf lZSlZ\U ART BFTF äFZF sdf VMJZ0=FO8 äFZF
38. ßIFZ[ ,F\AFUF/F DF8[ lGlüT ZSDG]\ lWZF6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ DM8[EFU[ T[ ZSD V[S ;FY[
p5F0JFDF\ VFJ[ T[ V[8,[PPP
saf ,MG sbf VMJZ0=FO8
scf S[XÊ[l08 sdf XFB5+
39. A[\SG]\ VgI sUF{6f SFI"PPP
saf ZMSF6 SZJ]\ sbf Ê[l08 VG[ 0[lA8 SF0" VF5JF
scf lWZF6 SZJ]\ sdf YF56M :JLSFZJL
40. ;\A\lWTMGL XFB V\U[ DFlCTL VF5JL V[ A[\SG]\ SFI" K[P
saf CFN"~5 sbf DCtJG]\
scf UF{6 sdf V[S56 GlC
41. V[S A[\S[ ALÒ A[\SG[ pN[ŸXLG[ ,B[,F 5+ S[ H[DF\ NXF"J[, jIÂSTG[ GÞL SZ[, ZSDGL DIF"NFDF\
ZSD D/X[ T[GL BF+L VF5[,L CMI T[G[ SC[ K[P
saf l0DFg0 0=FO8 sbf XFB5+
scf 8=FJ[,;" R[S sdf 5[vVM0"Z
42. XFB5+ VF5JF V[ A[\SG]\ SFI" K[P
saf D}/E}T sbf CFN"~5
scf UF{6 sdf D]bI
43. A[\S 5MTFGF p5Z H[ R[S ,B[ T[G[ SC[ K[P
saf l0DFg0 0=FO8 sbf XFB5+
scf 8=FJ[,;" R[S sdf 5[vVM0"Z
44. A[\S[ 5MTFGL XFBF 5Z S[ ALÒ A[\S 5Z ,B[,F R[SG[ SC[ K[P
saf l0DFg0 0=FO8 sbf 5[vVM0"Z
scf XFB5+ sdf 8=FJ[,;" R[[S
!*!
s&f
45. H[ R[S 5|JF;LVM ;FY[ ,. H.G[ A[\SGL SM.56 XFBFDF\YL T[GF\ ZMS0F GF6F\ D[/JL XS[ T[G[ SC[
K[P
saf XFB5+ sbf 5[vVM0"Z
scf l0DFg0 0=FO8 sdf 8=FJ[,;" R[S
46. A[\SG]\ UF{6 SFI" K[P
saf 0=FO8 JU[Z[GL ;[JF sbf ZMSF6 SZJ]\
scf VF\TZvA[lS\U jIJCFZM SZJF sdf lWZF6 SZJ]\
47. H[ SF0"GL DNNYL I\+ äFZF lNJ;DF\ RMJL; S,FS ZSD p5F0L XSFI T[ SF0"G[ X]\ SC[ K[P
saf Ê[l08 SF0" sbf 0[lA8 SF0"
scf 5[vVM0"Z sdf V[P8LPV[DPSF0"
48. VF SF0" WZFJGFZ jIÂST VUFpYL VD]S ZSD HDF SZFJ[ K[P tIFZAFN NZ[S BZLNL SZJFDF\ T[GM
p5IMU SZL XS[ K[P
saf Ê[l08 SF0" sbf 0[lA8 SF0"
scf 5[vVM0"Z sdf D[., 8=Fg;OZ
49. VF SF0" DFUGFZGL VZÒGM IMuI VeIF; SZL A[\S T[GL XFB GÞL SZ[ K[P H[G[ VFWFZ[ T[
jIÂST T[8,L ZSD ;]WLGL pWFZ DF, S[ ;[JFGL BZLNL SZL XS[ K[P
saf 0[lA8 SF0" sbf Ê[l08 SF0"
scf V[P8LPV[DPSF0" sdf 5[vVM0"Z
50. ATM V[8,[PPP
saf V[GL 8F.D DGL sbf VM8MD[8L 8[,Z DXLG
scf Ê[l08 SF0" sdf V[S56 GlC
51. HM S\5GLG]\ ,3]TD EZ6]\ G EZFI TM AFSLGL ZSD A[\S VF5X[ T[ SFI" V[8,[PPP
saf 8[,Z ;[JF VF5JL sbf 0=FO8 JU[Z[GL ;[JF
scf VF\TZA[lS\U jIJCFZ sdf AF\C[WZL N,F, AGJ]\
52. A[\S S\5GLG[ AFC\[WZL VF5[T[ AN, A[\SG[ X]\ D/[ m
saf jIFH sbf ZSD
scf SlDXG sdf V[S56 GlC
53. DwI:Y A[\SV[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf jIJ:YF5SLI :J~5GL ¹lQ8V[ sbf ;\Ul9TTFGL ¹lQ8V[
scf SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ sdf ;¿FSLI DF/BFGL ¹lQ8V[
54. jIJ:YF5SLI :J~5GL ¹lQ8V[ A[\SGF D]bI 5|SFZ K[P
saf A[ sbf +6
scf RFZ sdf 5F\R
55. A[\S VMO .lg0IF V[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf ;\Ul9T A[\S sbf V;\Ul9T A[\S
scf BFGUL A[\S sdf ;CSFZL A[\S
!*Z
s*f
56. SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ A[\SGF 5|SFZM 5{SLGL V[S A[\S K[P
saf HFC[Z A[\S sbf BFGUL A[\S
scf VF{nMlUS A[\S sdf ;CSFZL A[\S
57. GM\W6LGL ¹lQ8V[ A[\SGF 5|SFZ K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
58. 1F[l+I ¹lQ8V[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf JFl6ßI A[\S sbf S'lQF A[\S
scf VF{nMlUS A[\S sdf ZFQ8=LI A[\S
59. lJ:TFZGL ¹lQ8V[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf GFUlZS sXC[ZLf A[\S sbf :YFlGS A[\S
scf ZFQ8=LI A[\S sdf J{l`JS A[\S
60. XFBFGL ¹lQ8V[ A[\SGF 5|SFZ K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
61. H[ ,[lBT SZFZDF\ JLDFGF\ SZFZGL XZTM VG[ lJUTM NXF"J[,L CMI T[G[ SC[ K[P
saf 5Ml,;L sbf 5|LlDID
scf 5CM\R sdf V[S56 GlC
62. JLDFGF SZFZ GLR[ JLDFNFZ JLDFS\5GLG[ H[ RMÞ; ZSD VF5[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf 5Ml,;L sbf 5|LlDID
scf AMG; sdf JLDF SZFZ
63. JLDFGF SZFZGF 51FSFZMV[ 5Z:5Z ;\5}6" lJ`JF; D}SJFGM K[P SZFZ SZTL JBT[ A\G[V[ 5Z:5Z
H~ZL AWL H DFlCTL VF5JFGL K[P JLDFGM VF l;âF\T V[8,[PPP
saf ;\5}6" EZM;FGM l;âF\T sbf G]SXFGvJ/TZGM l;âF\T
scf CSvAN,FGM l;âF\T sdf JLDFIMuI lCTGM l;âF\T
64. V[S jIÂSTGF DSFGGL lS\DT ~FP *_4___ K[4 T[ DSFGGL 5}Z[5}ZL lS\DTGM JLDM pTZFJ[ K[P HM
DSFGG[ YI[,]\ G]S;FG ~FP $_4___G]\ CMI TM JLDF S\5GL S[8,]\ J/TZ R}SJX[ m
saf ~FP *_4___ sbf ~FP $_4___
scf ~FP #_4___ sdf ~FP Z_4___
65. V[S jIÂSTGF DSFGGL lS\DT ~FP !4__4___ K[P T[ DSFGGL V0WL lS\DTGM JLDM pTZFJ[ K[P
HM DSFGG[ YI[,]\ G]S;FG ~FP 5_4___G]\ CMI TM JLDF S\5GL S[8,]\ J/TZ R}SJX[ m
saf ~FP 5_4___ sbf ~FP !4__4___
scf ~FP Z54___ sdf ~FP !Z45__
66. JLDFJ:T]G]\ Vl:TtJ 8SL ZC[ TM JLDM ,[GFZG[ OFINM YTM CMI VG[ JLDFJ:T]G[ G]S;FG YJFYL
JLDM ,[GFZG[ G]S;FG YFI V[8,[PPP
saf JLDFIMuI lCT sbf ;\5}6" EZM;M
scf CSvAN,M sdf G]S;FG J/TZ
!*#
s(f
67. JLDFS\5GL JLDFGL J:T]G[ YI[,]\ G]S;FG EZ5F. SZL VF5[ T[ 5KL JLDFGL J:T]DF\ AFSL ZC[,F
SFIN[;ZGF CSM JLDFS\5GLG[ D/[ K[ v SIF l;âF\T VG];FZ
saf ;\5}6" lJ`JF; sbf G]S;FG J/TZ
scf JLDFIMuI lCT sdf CSvAN,M
68. JLDFGF D]bI A[ 5|SFZ K[P
saf lH\NULGM JLDM VG[ CIFTLGM JLDM
sbf lH\NULGM JLDM VG[ ;FDFgI JLDM
scf lH\NULGM JLDM VG[ DF,GL C[ZO[ZGM JLDM
sdf DF,GL C[ZO[ZGM JLDM VG[ VFUGM JLDM
69. ÒJGJLDFGF D]bI 5|SFZM K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
70. jIÂSTG]\ D'tI] YFI tIFZ[ T[GF JFZ;NFZMG[ JLDFS\5GL GÞL SZ[,L ZSD R}SJJFG]\ JRG VF5[ T[JF
SZFZ V[8,[PPP
saf CIFTLGM JLDM sbf ;FDFgI JLDM
scf lH\NULGM JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
71. VF 5|SFZGF JLDFDF\ JLDFGM ;DI GÞL CMI K[P VF ;DI 5}ZM YFI tIFZ[ JLDFNFZG[ VYJF HM
T[ ;DI VUFp JLDFNFZG]\ D'tI] YFI TM T[GF JFZ;NFZG[ JLDFGL ZSD 5|F%T YFI K[P
saf CIFTLGM JLDM sbf lH\NULGM JLDM
scf ;FDFgI JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
72. ;FDFgI JLDFGF D]bI 5|SFZ K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
73. ;FDFgI JLDFGF D]bI 5|SFZ SIF K[ m
saf lH\NULGM JLDM VG[ CIFTLGM JLDM sbf NlZIF. JLDM VG[ CJF. JLDM
scf DFU" JLDM VG[ VFUGM JLDM sdf DF,GL C[ZO[ZGM JLDM VG[ VFUGM JLDM
74. DF,GL C[ZO[ZGF JLDFGF D]bI 5|SFZ S[8,F K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
75. DF,GL C[ZO[ZGF JLDFGM 5|SFZ K[P
saf NlZIF. JLDM sbf VFUGM JLDM
scf VgI JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
76. JLDFS\5GL lD,STG[ RMÞ; SFZ6MG[ ,LW[ ,FU[,L VFUG[ SFZ6[ G]S;FG YFI S[ GFX 5FD[ TM T[
G]S;FG EZ5F. SZL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[ v  SIF JLDFDF\ m
saf VgI JLDM sbf VFUGM JLDM
scf DFU" JLDM sdf lH\NULGM JLDM
!*$
s)f
77. SIF JLDFDF\ JLDM ,[TL JBT[ T[DH G]S;FG JBT[ JLDFJ:T]DF\ JLDF IMuI lCT CMJ]\ HM.V[ m
saf NlZIF. JLDM sbf lH\NULGM JLDM
scf VFUGM JLDM sdf V[S56 GlC
78. JLDM pTZFJGF jIÂSTG[ GÞL SZ[,L XZTM VG];FZ JLDFS\5GL 5|LlDIDGF AN,FDF\ DF\NULGM
BR" EZ5F. SZL VF5[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf lH\NULGM JLDM sbf CIFTLGM JLDM
scf V\Uvp5F\UGM JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
79. ——JLDM ,[GFZG[ lGIlDT ART SZJFGL 8[J 50[ K[˜˜ v SIM JLDM m
saf DF,GL C[ZO[ZGM JLDM sbf VFUGM JLDM
scf ÒJG JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
80. JLDM pTZFJGFZ jIÂSTYL VS:DFT YFI tIFZ[ +FlCT 51FG[ G]S;FG J/TZ R}SJJFGL HJFANFZL
JLDF S\5GL p9FJ[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf V\Uvp5F\UMGM JLDM sbf +FlCT 51FGM JLDM
scf :JF:yIGM JLDM sdf lH\NULGM JLDM
81. 5[NFXMGF ;\U|C4 HF/J6L VG[ VSA\W ZFBJFGL ;UJ0 V[8,[PPP
saf JLDFGL ;[JF sbf A[\SGL ;[JF
scf JBFZGL ;[JF sdf VF0lTIFGL ;[JF
82. DF,GL H~Z CMI tIFZ[ DF, 5}ZM 5F0LG[ JBFZM S. p5IMlUTFDF\ JWFZM SZ[ K[ m
saf :Y/ p5IMlUTF sbf ;DI p5IMlUTF
scf Sg8[[G;" p5IMlUTF sdf V[S56 GlC
83. lJlJW ¹lQ8V[ JBFZGF D]bI 5|SFZ K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
84. lJlJW ¹lQ8V[ JBFZGF 5[8F 5|SFZ K[P
saf +6 sbf RFZ
scf 5F\R sdf K
85. H[ W\WFNFZL 5[-L 5MTFGF H DF,;FDFGGF ;\U|C DF8[ H[ JBFZM ZFB[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf ;FDFgI JBFZ sbf lJlXQ8 JBFZ
scf V\UT JBFZ sdf HFC[Z JBFZ
86. W\WFNFZLVM 5MTFGL H~lZIFT VG];FZ JBFZGF :Y/[ DF,;FDFG VG[ ;FWGMGL 5âlT;ZGL H[
UM9J6L SZ[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf lJgIF; sbf S,MS ~D
scf Sg8[G;" sdf 5]GolGSF;
87. DFl,SLGL ¹lQ8V[ JBFZGF 5|SFZM K[P
saf ;FDFgI VG[ lJlXQ8 JBFZ sbf BFGUL VG[ lJlXQ8 JBFZ
scf BFGUL VG[ HFC[Z JBFZ sdf HSFT EZ[, VG[ HSFT EIF" lJGFGL JBFZ
!*5
s!_f
88. H[ JBFZL ;[JFGM ,FE W\WFNFZLVM VG[ VgI ,MSM ,[ K[ VG[ AN,FDF\ EF0] VG[ VgI BR" R}SJ[
K[ T[ JBFZ V[8,[PPP
saf HFC[Z JBFZ sbf BFGUL JBFZ
scf AMg0[0 JBFZ sdf lJlXQ8 JBFZ
89. HSFTGF C[T]GL ¹lQ8V[ JBFZGF 5|SFZM K[P
saf ;FDFgI JBFZ VG[ lJlXQ8 JBFZ
sbf BFGUL JBFZ VG[ lJlXQ8 JBFZ
scf BFGUL VG[ HFC[Z JBFZ
sdf HSFT EZ[,F VG[ HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ
90. VFIFT YI[, DF, 5Z VFIFTvHSFT EZ[, CMI T[ 5KL DF, H[ JBFZDF\ ZFBL XSFTM CMI T[G[
SC[ K[P
saf HSFT EZ[, DF,GL JBFZ sbf AMg0[0 JBFZ
scf V\UT JBFZ sdf HFC[Z JBFZ
91. H[ JBFZMDF\ VFIFTL DF, S[ H[GF 5Z VFIFTvHSFT EZJFDF\ VFJL GYLP T[GM ;\U|C YFI K[
T[JL JBFZM V[8,[PPP
saf BFGUL DFl,SLGL JBFZM sbf lJlXQ8 JBFZM
scf ;FDFgI JBFZM sdf HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZM
92. AMg0[0 UMNFD V[8,[ X]\ m
saf HSFT EZ[,F DF,GL JBFZ sbf HFC[Z JBFZ
scf HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ sdf BFGUL JBFZ
93. p5IMUGL ¹lQ8V[ JBFZGF S[8,F 5|SFZ K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
94. H[ JBFZMDF\ TDFD 5|SFZGF VFSFZ4 JHG VG[ :J~5JF/F DF,GM ;\U|C YFI K[ VG[ H[ DF,GF
;\U|C4 HF/J6L VG[ ;]Z1FF DF8[ V,FINL ;[JF H~ZL GYL T[JL JBFZM V[8,[PPP
saf BFGUL JBFZM sbf HFC[Z JBFZM
scf lJlXQ8 JBFZM sdf ;FDFgI JBFZM
95. H[ JBFZM O8FS0F4 h[ZL Z;FI6M4 ZF\W6U[;4 5[8=,M H[JL RLHMGF ;\U|C4 HF/J6L VG[ ;]Z1FFGL
BF; ;[JFVM VF5[ K[ T[JL JBFZM V[8,[PPP
saf HFC[Z JBFZ sbf BFGUL JBFZ
scf lJlXQ8 JBFZ sdf ;FDFgI JBFZ
96. AU0L HFI T[JF BFn5NFYM" DF8[ SIF 5|SFZGL JBFZMGL ;UJ0M p5,aW K[ m
saf ;FDFgI JBFZ sbf SM<0 :8MZ[H
scf V\UT JBFZ sdf V[S56 GlC
!*&
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97. V[Z5M8" VG[ A\NZM 5F;[ JBFZMDF\ DF,G[ RMÞ; DM8F HyYFDF\ EZL T[GL C[ZO[Z SZJF DF8[GL
;UJ0G[ SC[ K[P
saf lJgIF; sbf S,MS ~D
scf SM<0 :8MZ[H sdf Sg8[G;"
98. Z[<J[ :8[XGGF :Y/[ HFC[ZHGTFG[ RMÞ; EF0FGF NZ[ JBFZGL ;[JF 5}ZL 5F0JFGL jIJ:YFG[ SC[
K[P
saf S,MS ~D sbf Sg8[G;"
sbf lJgIF; sdf XLT ;\U|CF,I
99. DF,GL lJ5],TF 5|;\U[ ;\U|C VG[ T\ULGF ;DI[ ZJFGUL4 5[NFXGL DFlCTLGL ;TT 5|l;lâGF
5[8F SFIM"G]\ D]bI SFI" V[8,[PPP
saf ;]Z1FFG]\ D]bI SFI" sbf DFl,SL lGWF"Z6G]\ D]bI SFI"
scf EFlJ l:YZTFG]\ D]bI SFI" sdf HF/J6LG]\ D]bI SFI"
100.5[NFXG]\ JUL"SZ64 5|DF6LSZ64 5[lS\U4 lJTZ6 VG[ J5ZFX VG]~5 HyYFDF\ ~5F\TZ JU[Z[ 5[8F
SFIM"G]\ D]bI SFI"P
saf HF/J6LG]\ D]bI SFI" sbf ;]Z1FFG]\ D]bI SFI"
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? VF S;M8LDF\ NZ[S 5|`GGF RFZ lJS<5M saf4 sbf4 scf4 sdf K[P VF NZ[S lJS<5M
DF\YL DF+ V[S H lJS<5 ;FRM p¿Z NXF"J[ K[P V[S lJS<5 5;\N SZM VG[ TDG[
VF5[,F p¿Z5+DF\ T[ 5|`GGF ;FRF lJS<5 5Z ;\5}6" SF/] JT]"/ s f SZMP
? GLR[G]\ pNFCZ6 H}VMP
s!f VFlY"S 5|J'l¿GF 5|SFZDF\ GLR[GL 5|J'l¿GM ;DFJ[X YTM GYLP
saf GMSZL sbf jIJ;FI
scf W\WM sdf ;FDFlHS 5|J'l¿ VF 5|`GGM ;FRM HJFA lJS<5 sdf K[P
T[YL TDG[ VF5[, p¿Z5+DF\ saf4 sbf4 scf4 sdf DF\YL sdf 5Z GLR[ D]HA SF/]
JT]"/ s f SZMP VF ZLT[ VFU/ RF,MP
!P a  b  c   d
? ;FRM lJS<5 NXF"JJF DF8[ SF/] JT]"/ p¿Z5+DF\ H SF/L 5[GYL SZJFG]\ K[P
? S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 HuIFV[ ,BJ]\ S[ lGXFG SZJ]\ GlCP
? AWF H 5|`GMGF HJFA VF5JF 5|ItG SZM4 G VFJ0[ TM U%5F G DFZXMP T[ 5|`GG[
HJF NMP
? TDG[ G ;DHFT]\ CMI TM lGZL1FSG[ 5}KMP
? V\NZMvV\NZ JFTRLT SZXM GlCP
5]l:TSF BM,JFGL ;}RGF D?IF 5C[,F\ VF 5]Â:TSF BM,XM GlCP
5lZlXQ8 v (
V\lTD :J~5GL l;lâ S;M8L\\\ \
!(_
s!f
1. GF6F\SLI J/TZGL V5[1FFV[ SZJFDF\ VFJTL 5|J'l¿ V[8,[PPP
saf GF6F\SLI 5|J'l¿ sbf VFlY"S 5|J'l¿
scf lAGVFlY"S 5|J'l¿ sdf ;FDFlHS 5|J'l¿
2. GOFGF C[T]YL YTL VFlY"S 5|J'l¿G[ X]\ SC[ K[ m
saf GMSZL sbf W\WM
scf jIJ;FI sdf V[S56 GlC
3. ;DFHGF lJlJW H}YMGF\ V,UvV,U lCTM 5|tI[GL V[SDGL HJFANFZL V[8,[PPP
saf jIFJ;FlIS HJFANFZL sbf VFlY"S HJFANFZL
scf ;FDFlHS HJFANFZL sdf lAGVFlY"S HJFANFZL
4. GLR[GF 5{SL SI]\ S]NZTL HMBDG]\ pNFCZ6 K[ m
saf VS:DFT sbf WZTLS\5
scf VFU sdf I]â
5. GLR[GF 5{SL SI]\ W\WFSLI HMBDG]\ SFZ6 K[ m
saf ;FDFlHS 5|J'l¿ sbf 5|lTQ9F HF/JJL
scf lGlüT J/TZ sdf DF\UGL VlGlüTTF
6. GLR[GF 5{SL SI]\ W\WFG]\ 5[|ZSA/ K[ m
saf ZMHUFZL 5}ZL 5F0JL sbf GOM
scf 5|lTQ9F HF/JJL sdf V[S56 GlC
7. SM.56 1F[+DF\ lJlXQ8 7FG WZFJGFZFVMGF ;\U9GG]\ ;eI5N D[/JL T[ 7FGGM ,FE ,[GFZFVM
5F;[YL OL J;}, SZLG[ SZFZ D]HAGL ;[JF VF5JL V[8,[PPP
saf JFl6ßI sbf jIJ;FI
scf ZMHUFZ sdf W\WM
8. GMSZLDF\ J/TZ SIF :J~5[ D/[ K[ m
saf GOF sbf OL
scf GF6F sdf J[TG
9. GLR[GF 5{SL SI]\ ,1F6 ZMHUFZG]\ K[ m
saf VFRFZ;\lCTF sbf 5ZT\+ 5|J'l¿
scf HMBD sdf T]lQ8U]6G\] ;H"G
10. GLR[GF 5{SL EFZT[ 8[SŸGM,MlHGF SIF 1F[+DF\ HUTEZDF\ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[ m
saf .gOD["XG sbf A[lgS\U
scf JLDM sdf JFCGjIJCFZ
11. S]NZTL ;\5l¿DF\ T]lQ8U]6GM pD[ZM SZJFGL 5|lÊIF V[8,[ pt5FNG VF pt5FNG 5|lÊIFDF\
ZMSFI[,F V[SDM V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf pnMU
scf JFl6ßI sdf jIJ;FI
!(!
sZf
12. GOFGF pN[ŸXYL RLHJ:T]GL BZLNvJ[RF6 SZJFGL 5|lÊIF V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf pt5FNG
scf pnMU sdf JFl6ßI
13. N[XGL ;ZCNGL V\NZGF lJlJW :Y/M JrR[ YTM J[5FZ V[8,[PPP
saf VF\TZZFQ8=LI J[5FZ sbf VF\TlZS J[5FZ
scf lJN[X J[5FZ sdf J[5FZ
14. lJN[X J[5FZGF 5|SFZ S[8,F K[ m
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
15. RLHJ:T]GF BZLNvJ[RF6 p5ZF\T RLHJ:T]GF BZLNvJ[RF6G[ DF8[ DNN~5 YFI T[JL ;[JFVM
V[8,[PPP
saf J[5FZ sbf JFl6ßI
scf pnMU sdf jIJ;FI
16. DFU[ tIFZ[ TZT H S[ VgI SM.56 lGlüT ;DI[ 5ZT SZJFGL XZT[4 ZMSF6 VYJF lWZF6
SZJFGF C[T]YL HGTF 5F;[YL GF6F\SLI YF56M :JLSFZJFGF W\WFG[ X]\ SC[ K[ m
saf J[5FZ sbf jIJ;FI
scf A[\S sdf A[lgS\U
17. A[\SG]\ DCtJG]\ SFI"PPP
saf 8=FJ[,;" R[S VF5JF sbf YF56M :JLSFZJL VG[ lWZF6 SZJ]\
scf XFB5+M VF5JF sdf 8[,Z ;[JF VF5JL
18. H[ BFTFDF\ GF6F\SLI ,[J0vN[J0 SZJF 5Z 5|lTA\W G CMI VG[ H[ W\WFNFZL JU" DF8[ VG]S}/ K[
T[ BFT]\ V[8,[PPP
saf RF,] BFT] sbf ART BFT]
scf AF\WL D]NŸTG]\ BFT] sdf lZSlZ\U ART BFT]
19. ßIFZ[ ,F\AFUF/F DF8[ lGlüT ZSDG]\ lWZF6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ DM8[EFU[ T[ ZSD V[S ;FY[
p5F0JFDF\ VFJ[ T[ V[8,[PPP
saf ,MG sbf VMJZ0=FO8
scf S[XÊ[l08 sdf XFB5+
20. A[\SG]\ VgI sUF{6f SFI"PPP
saf ZMSF6 SZJ]\ sbf Ê[l08 VG[ 0[lA8 SF0" VF5JF
scf lWZF6 SZJ]\ sdf YF56M :JLSFZJL
21. V[S A[\S[ ALÒ A[\SG[ pN[ŸXLG[ ,B[,F 5+ S[ H[DF\ NXF"J[, jIÂSTG[ GÞL SZ[, ZSDGL DIF"NFDF\
ZSD D/X[ T[GL BF+L VF5[,L CMI T[G[ SC[ K[P
saf l0DFg0 0=FO8 sbf XFB5+
scf 8=FJ[,;" R[S sdf 5[vVM0"Z
!(Z
s#f
22. A[\S[ 5MTFGL XFBF 5Z S[ ALÒ A[\S 5Z ,B[,F R[SG[ SC[ K[P
saf l0DFg0 0=FO8 sbf 5[vVM0"Z
scf XFB5+ sdf 8=FJ[,;" R[[S
23. H[ R[S 5|JF;LVM ;FY[ ,. H.G[ A[\SGL SM.56 XFBFDF\YL T[GF\ ZMS0F GF6F\ D[/JL XS[ T[G[ SC[
K[P
saf XFB5+ sbf 5[vVM0"Z
scf l0DFg0 0=FO8 sdf 8FJ[,;" R[S
24. VF SF0" WZFJGFZ jIÂST VUFpYL VD]S ZSD HDF SZFJ[ K[P tIFZAFN NZ[S BZLNL SZJFDF\
VFJ[ T[GM p5IMU SZL XS[ K[P
saf Ê[l08 SF0" sbf 0[lA8 SF0"
scf 5[vVM0"Z sdf D[., 8=Fg;OZ
25. ATM V[8,[PPP
saf V[GL 8F.D DGL sbf VM8MD[8L 8[,Z DXLG
scf Ê[l08 SF0" sdf V[S56 GlC
26. HM S\5GLG]\ ,3]TD EZ6]\ G EZFI TM AFSLGL ZSD A[\S VF5X[ T[ SFI" V[8,[PPP
saf 8[,Z ;[JF VF5JL sbf 0=FO8 JU[Z[GL ;[JF
scf VF\TZA[lS\U jIJCFZ sdf AF\C[WZL N,F, AGJ]\
27. DwI:Y A[\SV[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf jIJ:YF5SLI :J~5GL ¹lQ8V[ sbf ;\Ul9TTFGL ¹lQ8V[
scf SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ sdf ;¿FSLI DF/BFGL ¹lQ8V[
28. SFI"1F[+GL ¹lQ8V[ A[\SGF 5|SFZM 5{SLGL V[S A[\S K[P
saf HFC[Z A[\S sbf BFGUL A[\S
scf VF{nMlUS A[\S sdf ;CSFZL A[\S
29. 1F[l+I ¹lQ8V[ A[\SGM V[S 5|SFZ K[P
saf JFl6ßI A[\S sbf S'lQF A[\S
scf VF{nMlUS A[\S sdf ZFQ8=LI A[\S
30. XFBFGL ¹lQ8V[ A[\SGF 5|SFZ K[P
saf V[S sbf A[
scf +6 sdf RFZ
31. H[ ,[lBT SZFZDF\ JLDFGF\ SZFZGL XZTM VG[ lJUTM NXF"J[,L CMI T[G[ SC[ K[P
saf 5Ml,;L sbf 5|LlDID
scf 5CM\R sdf V[S56 GlC
32. JLDFGF SZFZGF 51FSFZMV[ 5Z:5Z ;\5}6" lJ`JF; D}SJFGM K[P SZFZ SZTL JBT[ A\G[V[ 5Z:5Z
H~ZL AWL H DFlCTL VF5JFGL K[P JLDFGM VF l;âF\T V[8,[PPP
saf ;\5}6" EZM;FGM l;âF\T sbf G]SXFGvJ/TZGM l;âF\T
scf CSvAN,FGM l;âF\T sdf JLDFIMuI lCTGM l;âF\T
!(#
s$f
33. V[S jIÂSTGF DSFGGL lS\DT ~FP !4__4___ K[P T[ DSFGGL V0WL lS\DTGM JLDM pTZFJ[ K[P
HM DSFGG[ YI[,]\ G]S;FG ~FP 5_4___G]\ CMI TM JLDF S\5GL S[8,]\ J/TZ R}SJX[ m
saf ~FP 5_4___ sbf ~FP !4__4___
scf ~FP Z54___ sdf ~FP !Z45__
34. JLDFS\5GL JLDFGL J:T]G[ YI[,]\ G]S;FG EZ5F. SZL VF5[ T[ 5KL JLDFGL J:T]DF\ AFSL ZC[,F
SFIN[;ZGF CSM JLDFS\5GLG[ D/[ K[ v SIF l;âF\T VG];FZ
saf ;\5}6" lJ`JF; sbf G]S;FG J/TZ
scf JLDFIMuI lCT sdf CSvAN,M
35. jIÂSTG]\ D'tI] YFI tIFZ[ T[GF JFZ;NFZMG[ JLDFS\5GL GÞL SZ[,L ZSD R}SJJFG]\ JRG VF5[ T[JF
SZFZ V[8,[PPP
saf CIFTLGM JLDM sbf ;FDFgI JLDM
scf lH\NULGM JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
36. VF 5|SFZGF JLDFDF\ JLDFGM ;DI GÞL CMI K[P VF ;DI 5}ZM YFI tIFZ[ JLDFNFZG[ VYJF HM
T[ ;DI VUFp JLDFNFZG]\ D'tI] YFI TM T[GF JFZ;NFZG[ JLDFGL ZSD 5|F%T YFI K[P
saf CIFTLGM JLDM sbf lH\NULGM JLDM
scf ;FDFgI JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
37. ;FDFgI JLDFGF D]bI 5|SFZ SIF K[ m
saf lH\NULGM JLDM VG[ CIFTLGM JLDM sbf NlZIF. JLDM VG[ CJF. JLDM
scf DFU" JLDM VG[ VFUGM JLDM sdf DF,GL C[ZO[ZGM JLDM VG[ VFUGM JLDM
38. JLDFS\5GL lD,STG[ RMÞ; SFZ6MG[ ,LW[ ,FU[,L VFUG[ SFZ6[ G]S;FG YFI S[ GFX 5FD[ TM T[
G]S;FG EZ5F. SZL VF5JFG]\ JRG VF5[ K[ v  SIF JLDFDF\ m
saf VgI JLDM sbf VFUGM JLDM
scf DFU" JLDM sdf lH\NULGM JLDM
39. JLDM pTZFJGFZ jIÂSTG[ GÞL SZ[,L XZTM VG];FZ JLDFS\5GL 5|LlDIDGF AN,FDF\ DF\NULGM
BR" EZ5F. SZL VF5[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf lH\NULGM JLDM sbf CIFTLGM JLDM
scf V\Uvp5F\UGM JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
40. ——JLDM ,[GFZG[ lGIlDT ART SZJFGL 8[J 50[ K[˜˜ v SIM JLDM m
saf DF,GL C[ZO[ZGM JLDM sbf VFUGM JLDM
scf ÒJG JLDM sdf :JF:yIGM JLDM
41. 5[NFXMGF ;\U|C4 HF/J6L VG[ VSA\W ZFBJFGL ;UJ0 V[8,[PPP
saf JLDFGL ;[JF sbf A[\SGL ;[JF
scf JBFZGL ;[JF sdf VF0lTIFGL ;[JF
42. lJlJW ¹lQ8V[ JBFZGF 5[8F 5|SFZ K[P
saf +6 sbf RFZ
scf 5F\R sdf K
!($
s5f
43. H[ W\WFNFZL 5[-L 5MTFGF H DF,;FDFGGF ;\U|C DF8[ H[ JBFZM ZFB[ K[ T[G[ SC[ K[P
saf ;FDFgI JBFZ sbf lJlXQ8 JBFZ
scf V\UT JBFZ sdf HFC[Z JBFZ
44. H[ JBFZL ;[JFGM ,FE W\WFNFZLVM VG[ VgI ,MSM ,[ K[ VG[ AN,FDF\ EF0] VG[ VgI BR" R}SJ[
K[ T[ JBFZ V[8,[PPP
saf HFC[Z JBFZ sbf BFGUL JBFZ
scf AMg0[0 JBFZ sdf lJlXQ8 JBFZ
45. VFIFT YI[, DF, 5Z VFIFTvHSFT EZ[, CMI T[ 5KL DF, H[ JBFZDF\ ZFBL XSFTM CMI T[G[
SC[ K[P
saf HSFT EZ[, DF,GL JBFZ sbf AMg0[0 JBFZ
sbf V\UT JBFZ sdf HFC[Z JBFZ
46. AMg0[0 UMNFD V[8,[ X]\ m
saf HSFT EZ[,F DF,GL JBFZ sbf HFC[Z JBFZ
scf HSFT EIF" lJGFGF DF,GL JBFZ sdf BFGUL JBFZ
47. H[ JBFZMDF\ TDFD 5|SFZGF VFSFZ4 JHG VG[ :J~5JF/F DF,GM ;\U|C YFI K[ VG[ H[ DF,GF
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